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LA FABRH. MALAGUEÑA
Léb F á b r ic a  d e  m o s a ic o s  h id r á u l i c o s  
.m ás  a n t ig u a  d e  A u d a lu c ia  y  d e  )|La- 
j o r  e x p o r ta c ió n
órnáíttéh-
Stittovlpelóxi
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 pías, trimestre 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número suelto 5 céntimos
ANUNOOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Pago anticipado.
TELÉFONO NÜM ERO 148 . 
IDIIlíISfBKlIlII I flLliSBES:
1907
Baidósas dé alio ❖  haió relieve pfó'a 
laidón, imitacionéá a ifiarMoleS;
Fabricación de toda clase de objetos de pfedm 
aríiSciáí y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidratíjf 
ticas.
Se recomienda al público no confjunda mis artí- 
ctdos patentados, coft ótras ifftÍtá¿io'nes hechas 
. ,|v ptir algunos fabricantes, los cúalés distan múchó 
'Wí|;.;|;ein belleza, calidad y coiorldó.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.














































Se han celebrado, en, toda Francj^ ¡Ás 
elecciones dé Consejo general, équiValejátes 
á las nuestras do dipujt^^ps provincial^  
Constituían, para oXGobíerño, ún^^ 
ba peligrosa. Frente a su p ó lít ica ^ r is jén , 
férrea en su .unitarismo, los p restid os loca­
les, alzaban la cabeza. /*"
Había que leer las h ojas w.áccionarias; 
«iYa veréis^deGÍan-rCóm ov/ticem os á los 
blocardes! No sé trata de p^íiticá, sino dé 
administración. Tal vez Fr^iicia, püetílo me­
ridional al fin; sé haya ^ j a d o  desluhibrar 
por la palabrería sectarná. PérO ahora, plan­
teada la lucha en otro \4rreno, la parte sana 
del país, que quiere o/irden, fuerza y reposo, 
se vendrá con nosob^^bs.* •
Todos los candi'^átos derrotados por el 
ó/oc,se presentaron en stts cantories respec-; 
ti vos. Hubo co^€s cuHbsísimás. Sé déorh; 
conde quéjcuanáo Villeneuve hacía sü cam­
paña de las flcíées y  hébíábade 
d& vehdiú a tJAUemagriey creyó le sería fácil 
alcanzar u i^  cartera. Presentóse en íás; 
elecciones ráe senadores y  fué yencidb. En 
las de d ip ^ ad os lo fu^' támbiéh. ¿ Y ahora, 
descendi;éndo un,nuevo .peldaño en su am­
bición TCprésentativa,. 'i^uiSó ser miembro 
deí , Consejo general de su departaraéntb.
Lo Uan derrotado también, claróosj ape­
sar d<é su campaña antiblocarde. En vano 
habí® de la  patria y de la autoridad, de la 
religión y de la familia. En vano repitió, en 
todos los tonos, que Clemenceau está sub­
vencionado por el kaiser. Los electores 
nombraron, para rnayor ignotuihia, á un an­
tiguo fámulo suyb,“hohrado i'ndusíriál y  re­
publicano de abolengo.
_  J ü ^ e ^ j ó o ;  p a so i.  
gabiiiéte es énfcárhación geríüiná. En, cüaritp 
á sus enemigos, ved los argumeritos que j 
emplearon en sus polémicas: \
«Los meridionales n o ; vendjen su vino. 
Luego es preciso que vengan los frailes.
«Los sindicatos obreros sé déclaran en) 
huelga. ErgOy Clemenceau éSvenemigO dé 
los propietarios. V
«Hay muchos apaches en PáHsi;Püés no 
tenemos más remedio que dérríbár la Repú­
blica.
«Ha chocado'un Submarino cohmn barco-’ 
algibe. Urge, por tanto, mandar dinero á 
Roma.»
D r o f f u e r i a  d e l  G Z . O :
Drogas para la agricultura, artes é industrias, 
eos y farmaajUticos.-^EspeeffícoS hácibnaies^V Aguas
minerales-y^TOpédia. Coló barnices, brochas y  pin­
celes.—'Alcbihol desnaturalizado pá'ra ¡barnices y  quemáir.
O ttllfl d é  OoM ipaftia, n 'n m e ro  5 6  ( P a e r t a  N n e v a )
' P érlúm ei^^  m edic^áleS;--Aguás dé Colonia.—
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para. tocador.^—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
SALVAEO 14 Y 16.-ESQÜINA A CARNEGERIAS
JOSE RÍD1NG.-MALAGA
O o m . p a f i í a ,  CH
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 0[0 de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y  perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 175  ptas.; de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desdé T25 ptas. en adelante. Se realizan 
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 pfás. á 9 ‘50.
P a p á  e o m p p a p  b a p a t o  b a y  q u e  v i s i t a p  e s t a  c a s a  
S l a l v a g o  1 4  y  Í Q . - r A l  l a d o  d e  E l  C a n d a d o
ARMERIA Y CUCHILLERIA
La casa que ihás surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases. Pistolas automáticas. Rifles, Tercerolas, Bastones 
escopetas. Bastones rewolvers. Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning.—Completo surtido en cuchillería fina, 
cortaplumas, navaja^, puñales, machetes, estoques, cuchilljs de monte, navajas de afeitar, tijeiras para sastres, artículos de gimnasia y ac­
cesorios para cazade^es.—IMPORTANTE: Todas las armas qué vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo 
todos conceptos.
A  é i  t e d i a s  p a r t e s
: ■ ■: 
■* 4b
Por forturia,; e l carnpp francés ha estima­
do que tales consecuencias carecían de ló­
gica. ■ ■ ;
Frente á los sofism as de las derechas, ha 
afirmado su fe eá  la República, en los radi­
calismos salvítdóres del ministerio del Inte­
rior. El bloc,no sólo conservasus posiciones, 
sino que gaña, sobre todos ' sus contrários, 
87 puestqs nuevos.
No ha mucho, el órgano central del cleri­
calismo en Francia, La Croix, decía que el 
pueblo estaba oprimido pór una minoría de 
bandoleros. Según él, la inmensa mayoría 
de los franceses era católica y conserva­
dora.
Los* 6/ochrdes carecían de fuerzas efec- 
tivás. ■ . . ,, 5, ■ r.'; V’
Quatre enérgáméneS ei six  bngahts, vpilá  
toaf—afirmaba muy sería.
¿Cuatro energúmenos y seis bandidos 
nada más? Eníopees, ¿y los millones de vor; 
tos de antes y de ahora? ¿De dónde salen  
esos electores, que vencen en los escruti­
nios á las candidaturas de las derechas?
Hoy se ve, que en Francia, como en la 
mayoría de lo s  países, (como en España), el 
sufragio, cuando es verdad, abomina de 
reacciones. Y sin embargo, en casi todas 
partes, hasta, hace cinco añ os--en  Francia 
también,-rr-minorías que no representaban 
élites sociales, gobernaban en hómbfé de 
la. mayoría de los ciudadanos.
Un grupo de v/vps, se planta ,en la vía pú­
blica, se distribuye con estrategia, y  á la 
voz de mando, cuantos le componen gritan 
que son los más. El número, la yOlúritad, 
la fuerza, personificados en los transeúntes, 
pasan sin detenerse; Y poco á pócó, los gri­
tadores convencen á todós de que tiénen 
razón.
Y allá van poderes y prebendas ,y pres­
tigios. Son los más porque su s adversarios 
no se cuentan. Y el engaño sigue,, eterni­
zándose.
En Francia,, se contaron lo s  que callaban, 
vieron que los gritadores mentían como be­
llacos y les pusieron en la puerta. •
¿Cuándo nos contaremos aquí, imitando, 
de allende el' Pirinep, algo, más sustancial 
que los Vestidos? ' ■
F abián Vid al .
i Madrid.
La cuestión encierra verdadero interés de acr 
tualidad, y en nuestra opinión debe ser resuel­
ta Con' arreglo á los mismos textos légales, en 
sentido favorable á las clases trabajadoras.
' Por ío  que hace á los ¡Consejos Provinciales 
de Agricultura y Ganadería, los preceptos del 
real decreto de 17 de Mayo último no ofrecen 
dudas. Véase la parte dispositiva del mismo:
«Art, Í36. Los Consejos Provinciales se com­
pondrán de cierto número de miembros electivos, 
según sea el de Asociaciones agrícolas y ganadera, 
qué existan en, la provincia.
Sí; este número no excediera de seis, los vocales 
elegidos por las Asociaciones serán tres; si pasaran 
de seis y no éxeediérán dé doce, 'élegirán cinco; sí 
fueran más de doce, élegirán siete.
La Cámara ó Cámaraaagrícolas de la provincia 
designarán un vocal del Consejo, y la Sociedad 
Económica de Amigos.del País, si la hay, otro. Es­
tos dos vocales serán los vicepresidentes del Con­
sejo.
Serán además vocales natos del Consejo el inge- 
‘hieró jefe del distrito forestal, el ingeniero jefe del 
servicio agronómico, el ingéniéró agrónomo encar­
gado del servicio social-agrario y e l inspector pro­
vincial de policía sanitaria. , ,
Será presidente, con la denominación de jefe 
provincial de Fomento, la pérsÓna cuyo noip" 
bramiento proponga el ministro de Fomentó á 
S. M. siendo designada por real tíécreto.»
Ahora bien: como el ártícúlo 37 establece que 
tenprán derecho á élegir vocales las Asociacio­
nes legaíménte constituidas, conforme áTa ley 
general de Asociaciones de 1887, á.Ia especial 
sobre Comunidades de labradores ó á'la de 23 
de Enero de 1906,; y las Asociaélones, así las 
obreras como las de patronos están acogidas
; Al tratar de los Consejos Provineiaíés de 
Industria y Comercio, dice el citado real de­
creto de 17 de Mayo;
«Aft. 46. Presidirá el Consejo Provincial de 
Indústrla y de Cómércio un delegado regio, nom­
brado la primera, ye.z por el ministro de Fomentó 
en real decretó propuesto á S.' M. Su mandato du­
rará cuatro años. ■
Pasados éstQ8,la designaGÍón se hará á propues­
ta en terna del Consejo ProviitciaL ,
' Será el jefe provincial de Industria y Comercio, 
éh idénticas condiciones para estos ramos, que el 
jefe de Fomento paralas de Agricultura y Ganade- 
ria/;”'
Art. 47. El ingeniero , jefe del distrito minero 
será vocal riáíó víteprésidente dei Cónsejo.
; Un ingeniero industrial que ejerza cargo oHcial, 
será también vocal nato y secretario de la Corpo­
ración.
Art. 48. La Sociedad ó Sociedades Económicas, 
si las hubiere, designarán un vocal del Consejo, y 
dos las Cámaras de Comercio de la provincia, en 
representación: propia y de los comerciantes.
Lás Asociaciones de industriafes elegirán seis 
,vocaÍes> y Se clasificarán por industrias similares 
en tres grupos, á fin de que cada uno nómbré dos 
vocales. í • í; v‘
Dentro de cada grupo se subdividirá la grande y 
la pequeña industria; correspondiendo á cada una 
la elección de un vocal.,
Las Asociaciones téndrán ilérechó á un voto en 
la elección por cada veinte miembros que las cons- 
titiiyan ó fracción de veinte.
'Es condición precisa, para poder ejercer el elec­
torado, que las Asociaciones acrediten téner esta­
blecidas por sí ó por la mayoría de los industriales 
que las constituyan, 'instituciones de enseñanza ó 
de’previsión en favor de su personál obrero,
Licenciado EN Ciencias, Ayudante  del In stituto  General y  T éc­
nico Y DIRECTOR DEL Colegio d e :San  Ildefonso  de  e st a  Ciudad .
F a lW  á t e  seis de la tarde del día de a p
R. I. P . ,
E l Claustro de Catedráticos de este Instituto, el Vice-Director y Profesores 
del Colegio de San Ildefonso, su viuda, hijas, hermanos, hermanos políticos, 
y sobrinos,
Suplican á Vd. se sirva encomendar su al­
ma á Dios y asislir al sepelio de su cadáver 
que tendrá lugar hoy á las seis de la tarde en 
el Cemeáterio "de San Miguel, por cuyo 
favor Ies quedan Mfadecidoa.
dellia y delndustría y Comercio, opinamos, co­
mo queda dicho, que la ley tiene la amplitud y 
flexibilidad necesarias para que se dé entrada 
en ellos á las clases obreras y éstas no se vean 
privadas de la legítima representación que les 
corresponde.
en las
Juntas Provinciales d® Agíicültura 
y de Industria y  de Comercio
Próximos á constituirse en Málaga los Con­
sejos Provinciales de Agricultura y Ganadéríá 
y de Industria y Comercio, parece que se ha­
llan divididas las opiniones respecto al dere 
cho de las clases ̂ qbreras para tener represen 
tación directa en dichos organismos.
bien contribuir á que ésté las éstablezca dirésta- 
mente, coadyuvando %n alguna forma ’á la eleva­
ción del nivel económico y moral de las clases tra­
bajadoras.
■ Igual justificación tendrán que hacer las Gáma- 
rasi de Comercio.»
Aunque para los Consejos provinciales de 
Industria y Comercio, no hay en el décreto de 
17 de Mayo precepto áháiogo á lo que previe­
ne él artículo 37 respecto á los de Agricultura 
y Ganadería, una disposición aclaratoria que 
anteayer publicamos, establece que podrán 
elegir yqcales las Asociaciones existentes con 
arreglo á la ley de 1887, y además si los Con 
Séjos Proviuciales. de Industria y de Comercio 
hun de informar respecto á la elevación de la 
víí/q/ nacional ayudando á ía organización de 
las fuerzas soem/es, y-han de crear ó estimular 
la creación de ínstítudones que atiendan á 
prevenir ó remediar los males provenientes de 
\a falta  de trabajo y  \os'({\xe \Sé úehexi á des­
acuerdos ó antagonismos entre las clases pro­
ductoras, e'aro es que tales organismos no 
pueden, ni deben constituirse sin una represen­
tación de las clases trabajadoras, siquiera esta 
se limite por ahora á las profesiones ú oficios 
determinados en lás tarifas de la contribución, 
ya que tan industrial es el modesto artesano 
como el gran fabricante 6 empresario y todo el 
que contribuye á la producción, debe estar re­
presentado en Consejos que van á entender en 
asuntos que directa y personalmente le atañen. 
D e otro,modo no se explicarían la misión de 
ésos organismos, ni las atribudones ó fines 
que la ley les señala.
* ♦
Abundando en estas ideas y modo de apre­
ciar la,cuestión, los representantes de Tas So­
ciedades Económicas de Amigos del País pre­
sentaron la siguiente proposición en la Asam­
blea Nácional de la Producción y del Comer­
ció últimamente celebrada en Madrid, propo­
sición en que se sostiene el criterio expuesto:
«Plausible en alto grado es el propósito del señor 
ministro de Fomento al organizar en la forma en 
que lo ha hecho eri sus últimas disposiciones, los 
servicios provinciales á él encomendados y al con­
vocar esta Asamblea para.,ponerse por su media­
ción al 'unísdnD Cón las verdaderas necesidades 
econó|uÍcas de país y al tanto de los remedios que 
alcancéri á satisfacerlas y para lograr que aquellos 
tan vitales intereses tengan en ei Consejo, q^e ha 
de sugerir y de secundar las. saludables iniciativas 
del ministro, y asesorarle convenientemente en 
ios árduos asuntos á sii gestión encomendados.
genuina representación; pero no debemos oculíar..? 
porque sería dejar incumplida la honrosa misión 
que aquí traemos, que lo mismo en la constitiición 
de la Asamblea, que en la organización de los ser­
vicios antes mencionados, se ha incurrido en omi­
siones, algunas de ellas denunciadas en esta mis­
ma reunión y noblemente confesadas por la onuy 
digna presidencia.
De una, y de mayor cuantía ciertamente, hemos 
de ocuparnos, esperando que nuestros compañe­
ros, reconociéndola,nos ayuden á que sea subsana­
da, contando, por supuesto, con que el rtiinistro, 
afortiinadp autor de aquellos proyectos, hábrá de 
pronunciar la última y favorable palabra de nuestra 
pretensión.
A la Asamblea ha faltado una de las fuerzas vi­
vas del país, una de esas énergías hácionales «lla­
madas á iniciar la obra de compenetración, objeto 
principal del Consejo permanente de la Producción 
y del Comercio»; porque si han sido convocados 
cuantos en España representan al elemento capital, 
factor iiúportantísimo de la industria, se ha omiti­
do por completó la convocatoria para este gran ca­
pítulo, á los que encarnan, á los que personalizan 
el otro elemento sine qua non, de la función produc­
tiva dé la riqueza, al factor íra&pyo.
No creemos que pueda haber discusión respecto 
al indispénsable, ai muy necesario papel que en la 
primera de las relaciones que constituyen la vida 
eeonómicaj la de formación de los medios que han 
de satisfacer las necesidades de esta índole, com­
pete á los trabajadores que dirigen, á ios trabaja­
dores que aplican, á los trabajadores que ejecutan 
materialmente; ni comprendemos que nadie se 
atreva á negar su carácter de fuerza económica, ni 
menos á desconocer el puesto que debe ocupar en 
el nobilísimo empeño de «la organización dé los 
intereses en forma que puedan impulsarse y robus­
tecerse, éstuüiando con los demás convocados los 
problemas que afectan á la producción y coadyu­
vando ’á los otros propósitos que el Gobierno atri- 
büyé ai citado Centro. Ahora mismo hubieran po­
dido con autoridad notoria informar en el conside­
rable asunto de ia reforma que conviene introducir 
eri la enseñanza técnica y en la organización de las 
expediciones obreras al extranjero.
■Tampoco puede sostenerse, sino poniéndose de 
espaldas á la  realidad, que ésos elementos traba­
jadores nó se hayan organizado libremente en 
nuestra patria en defensa de sus intereses; porque 
acaso y sin acaso, en ello hayart servido más de 
una vez de ejemplo y de acicate á las demás clases. 
Añádase á esto que sus Asociaciones han sido in­
directamente reconocidas por el Estado en ,el he­
cho de otorgarles representación en lasjuritas lo­
cales y provlriciaies de Reformas Sociales y hasta 
en el mismo Instituto, y se advertirá entonces la 
omisión con mayor relieve, 
í  Y no hablerrios de tradicionales reconocimientos 
oficiales, que claramente constan en^nuestros anti­
guos Códigos, ni de consagraciones del propio ca­
rácter de que son objeto en las Legislaciones ex- 
tranjerasj por que están en la conciencia de todos.
Milita de otro lado en favor de la pretensión que 
exponemos aseguida la razón potísima que émana 
de la conveniencia de procurar que en aras de la 
paz social, tan necesaria para el desarrollo y el 
progreso material ,y moral de las naciones, se pon­
gan en contacto clases propensas por razón délas 
circunstancias, al antagonismo de los intereses; 
para que hablándose, cohociéndosé, entendiéndo­
se, vengan-á una superior y fecundísiiria armonía, 
que es cabalmente el fundamental propósito que 
ha presidido la creación del Consejo permanente 
de la Producción y del Comercio.
Apoyados en el anterior razonamiento, los que 
suscriben tienen el honor de proponer á la Asam­
blea:
1. ® Que se solicite del Sr. ríiinistro de Fomento 
se sirva, cuando la opoitunidad fuere llegada, con­
ceder en los organismos provinciales dependien­
tes de su departamento y en el repetido Consejo 
Superior, adecuada- representación á los obreros 
españoles organizados.
2. ° Que á este efecto se proceda por el aludi­
do ministerio á la constitución de Cámar.as de Tra­
bajo de análoga manera á la de las Cámaras de 
Comercio y de Agricultura, en cuanto á su organi­
zación, funciones y atribuciones.—Arfo//o A. Buy- 
Ua.—rC, Rivera—J. Sanmartín.—J. Monti.
Créense, sí, esas Cámaras de Trabajo con 
este nombre ó con el de Bolsas del Trabajo, 
como existen en Francia y otrosA>aisés de Eu­
ropa y América; pero en lo tocante gal punto 
antes debatido de la constitución de los Con­
sejos Provinciales de Agricultura y Ganade-
¡ I O S  C O iH I P R il l l l lO O S !
de Levadura seca de Cerveza es el re­
medio más eficaz contra la  Dialtetes.
Este nuevo procedimiento de emplear lá levadu­
ra dé cerv eza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qué evita todo mál sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
JLa corrida de ayer
Es un hecho cierto, 
la mujer alanza 
y en todo y por todO 
al hombre suplanta.
Ya tenemos médicas,
‘ muchas abogadas, 
y si es bachilleras 
no digamos tuántaS; 
mas por si era poco 
y algo nos faltaba, 
viene la
á la tauromaqiii 
trajé ic-Q íe cosas, 
trayéndose agallas, 
chalando á los públicos 
de todas las plazas.
Dicen que torea 
con árte y con gracia 
y me\ox que Fuentes 
coloca una espada.
Así, pues, la tarde 
será soberana: 
corramos ligeros 
á comprar la entrada 
(yo nunca la compro 
pues me la regalan) 
á ver si esta chica 
es una monada 
y ante fieros brutos 
no tiene jindama, 
se crece al peligro 
y nos entusiasma 
clavando los palos, 
jugando la capa,
: y al llegar la hora 
. ; que suprema llaman,
-r con el sable en mano 
de gusto nos mata.
Ai llegar al circo nos enteramos de muchas 
cosas; primero, que los veterinarios habían 
desechado los bichos por mansos; segundo, 
que la empresa, no conforme con la opinión 
citada, requirió al gobernador civil, y, efectua­
das nuevas pruebas ante el Sr. Cano, aquéllos 
revocaron su opinión; tercero, que, el sobresa­
liente, Francisco Ramírez el Fino, se había 
puesto malo al ver los toros; cuarto, que la 
empresa sey ió  precisada á contratar á Matías 
Lara para que estoqueara dos toros, pues 
dicho diestro no se avino, y con razón, á figu 
rar como sobresaliente, y quinto y último, que 
el público no sabía nada de estas cosas y es­
peraba que la Reverte despachara los cuatro 
moruchos.
Déjando á un lado estas historias, diremos 
que préside Mora y que en la plaza hay un 
lleno.
A las cinco en punto, las cuadrillas, de las 
cuales vimos sacar una instantánea^ hacen el 
paseo entre grandes aplausos.
Suena el clarín y salta á la arena el
Ppímevo .
Número 5, castañoj con carnes y pitones.
Un verdadero novillo.
María Salomé, con mucha tranquilidad y es­
tirando los brazos, da al fnoirucho, de primera 
intención,cinco lances y termina con otro ador­
nándose. ,
El público, que ya ha tenido tiempo de exa­
minar á su sabor & La Reverte, entusiasmándo­
se cón sus jéchuras toreras, aplaude estrepito­
samente.
Interviene el peonaje y la diéstramete el per­
cal varias veces,, tocando el testuz y haciendo 
otraa cositas que lévahtan á los espectadores, 
cuya voluntad tiene ya La Reverte en el bolsi-
hó-
Y eso qüe no pocos sujetos creyendo que 
se trataba de úna mogigahga,iban provistos de 
extraños é incultos artefactos, de fabricación 
casera, para arrojarlos al redondel.
Faite Manolé y  Alcaniz colocan tres pares 
regulares, pues no mencionamos uno, bien se­
ñalado, perb que vino á tierra.
Y llegamos al momento emocionante.
La Reyerte, de verdé y oro, dice á Mora 
unas cuantas cosas que deben ser muy dulces 
por que al presidente se Te cae la baba escu­
chándola ¡picarón! y luego se encaminá en bus­
ca de su adversario, al que muletea con mucha 
frescura,, tandiendo su labor á que el bicho 
agache lá cabezá, y al revuelo de un capote 
mete una estocada hasta la bola, algo atrave- 
•aada-^rvr^ra^tcm R xicnráevo'eril^éabelIoY  
él bichejo se echa por última vez, si bien el de 
Ta puntilla marra como antes.
Ovación á la Reverte.
Segundo
Número 8, del mismo pelo que el anterior, 
grande y bien encornado.
Después que los chicos corren al toro, Ma­
ría Salomé le baja los humoá coii cuatro veró­
nicas y un recorte.
Aplausos que se repiten cuantas veces se 
abre de capa la de Linares.
Cambiado el tercio, coge la diestra los pali­
troques, suena la música y coloca up buen par 
de frente.
Palmas á granel
Sus bandéríllerós cierran el tercio con dos 
pares y medio.
La Reverte, que para ser torera de verdad 
hasta sabe las maítingalitas al uso; brinda esta 
vez á los del sol.
Solo dá tres pases, el primero ayudado y 
por alto, muy bueno,y sin que el astado cuadre 
se tira, pinchando en mal sitio y llevándose el 
estoque.
Nuevo trasteo preparatorio de una estocada 
atravesada; saca el pincho con una banderilla 
y descabella á pulso á la primera. .
Ovación y la oreja. ,
Tercero
Número 4, también castaño y del mismo 
tipo.
Sin riégo,porque el público no lo cónsierje, 
sale el tercero.
Matías lancea con aplauso.
El mismo diestro coge los alfileres y, cOn 
música, quiebra un pat, répitiendo con otro 
al.cuarteo, ambos buenos.
Tocan á muerte y Larita, de piorno y oro, 
después de brindar al usía, trasteá largo rato 
por que el novillo se le naja, y concluye con él 
de un pinchazo, dos medias estocadas y una 
entera, teniendo que pinchar la última vez, asi 
como diversos intentos de descabello á causa 
del cachetero que levantó áí toro dsspués de 
haberse echado.
Cuarto
Castaño, como los anteriores, pero algo más 
grande y de más cuerna;
Lara le torea bien de capa, pero e l público, 
impaciente, empieza á pedir que salga la Re­
verte.
Esta accede y da dos lances y un recorte que 
le valen nuevas muestras de aprobación.
Maríá Salomé se crecé y sé abré otra vez dé 
cap̂ a, terminando de rodillas.
Palmas.
Quino, á quien el público abuchea apenas 
tiende la capa, pasa miles fatigas para elevar 
los rehiletes, y concluye poniéndose uno él 
mismo en la espalda.
¡Suerte más rara!
Al fin coloca los rehiletes, mal, pero llegan­
do con valentía.
Carmona coloca uno bueno y ambos repi­
ten.
Mientras tanto la Reverte conferencia con el 
presidente.
Según nos enteramos, la diestra, á pesar de 
las peticiones del público, se niega á matar 
porque, con arreglo á su contrato, no está 
obligada á hacer más de lo que ha hepho.
Al fin, después de media hórá de estar el to­
ro tranquilamente en el ruedo, empuña María 
Salomé los trastos, pasa de muleta dos veces 
y, con el bicho desigualado, lía y entra, ati­
zando una estocada algo delantera, dé la que 
fallece aquél,
£1 delirio de palmas.
Resumen
Claro es que de la forma que entra á matar 
las estocadas tienen qué resultar defectuosas, 
pero en fin, se trata de una mujer y ya hemos 
dicho que por hoy no hay escalpelo.
Con los rehiletes quedó también á gran al­
tura.
Puede decirse qpe ta Reverte ha gustado en 
Málaga más que c&si todos los diestros que 
desfilaran por nuestra plaza en la temporada.
Y como María Salomé era la great atraction 
y ya nos hemos ocupado de ella, hacemos 
punto final, 110 sin noticiar á nuestros lectores 
que volverá á torear en, Málaga, allá por las 
postrimerías de Septiémbre.
En recuerdo de esta corrida, la valiente ma­
tadora ha mandado disecar la cabeza del cuar­
to toro, por ser el máS i grande de cuantos ha 
finiquitadO'hasta la fecha.
P icotazos.
JiilES P i i í i  iiifi
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA AmiRA MAliffllA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scr ito r io  M e n d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Sf. D. José Cintora.
Málaga
Muy señor mío y de la más distinguida con­
sideración: Hallándome accidentalmente de 
temporada en esta localidad, he podido ser 
testigo del regocijo y entusiasmo que aniriia á 
los señores socios que componen el Sindicato 
Agricola,pot el triunfo obtenido por su digno y 
venerado presidente Don Manuel Solero Na­
vajas,en la real orden del ministerio de Fomen­
to fecha 28 de Junio próximo pasado y, que 
copiada á la letra es como que sigue: 
«Teniendo en cuenta la importancia del Sin­
dicato Agricola de Sierra de Yeguas, en la pro- 
vincia.deMálaga, y  de cuando con lo propues­
to por la Comisión Oficial á que se refiere el 
artículo e.'í del real decreto de 22 de [Febrero 
último y cumplidos los requisitos establecidos 
en el artículo 7.° del mismo:—S. M. el Rey 
(Q. D. G.) ha tenido á bien conceder al men­
cionado Sindicato Agrícola úna subvención de 
seiscientas pesetas, que serán libradas sobre 
la Tesorería de Málaga, á justificar, á favor de 
Don Manuel Solero Navajas, Presidente del re­
ferido Sindicato Agrícola y  con cargo al capí­
tulo 6.° artículo 3.°, concepto 52 del presu­
puesto vigente de este ministerio.»
Creo, que la publicidad de la transcrita real 
orden, además de merecido galardón para el 
favorecido, será motivo á impulsar nobles y 
levantadas iniciativas á favor de la instaura­
ción de Sindicatos Agrícolas tan necesarios 
para avivar y reconstituir la's anémicas fuerzas 
de nuestra empobrecida agricultura.
y  de ahí el motivo porque se atreve á moles- 
,tar su atención éste s. s. q. b. s. ra., Francis­
co Mártinez'Ferrer.
Cuadros de miseria. Interesantísimas na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 
Preció 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
Ante todo debemos hacer constar que, como 
trata de una dama, dejamos ayer el escalpelo 
en casa, en aras de la galantería.
El ganado, grande y de respeto para una lí 
diadora que venía contratada para habérselas 
con utreros, dejó muy bien puesto el pabellón 
del Sr. Lledó.
^ María Salomé encantó al público malague­
ño; es valiente y serena, torea muy bien de ca­
pa y es certera al herir.
J u n t a  d e  F e s t e j e s
Bajó la presidencia del Sr. García Herrera se 
reunió ayer tarde la junta de festejos de Agos­
to, adoptando los siguientes acuerdos:
Consignar en acta el sentimiento de la So­
ciedad por la muerte del Sr. Prini y dar el pé­
same á la viuda é hijos.
Quedar enterados de que la empresa de 
tranvías autoriza la instalación de banderas, 
gallardetes y escudos en los postes de la lí­
nea y que los fuegos artificiales vienen ya ca­
mino de Málaga, señalando el paseo de la Fa­
rola para quemarlos.
Conceder la Plaza de Toros los días 17 y 19 
para celebrar, una carrera de cintas y un fo o t 
ball, repectivámente.
Trasladar á la junta de comerciantes la soli­
citud de los dependientes de comercio que in­
teresan el cierre de establecimientos á las ocho 
de la noche, durante los festejos.
Ratificar el acuerdo de suspender los tor­
neos de época y concurso de esgrima.
Designar al Sr. Temboury para que se eii- 
Gairgúé dél concurso de natación, en el que se 
concederán premios de relativa importancia.
Celebrar el simulacro de salvamento de naá- 
fragos el día que se anunciará oportunamente, 
en vez del señalado en el programa.
Nombrar una comisión para que fomente la 
suscripción y recaude fondos.
Recordar al público que hasta el día 6 se ad­
miten proposiciones para adquirir las carnes 
de los toros de las corridas del 15 de Agosto y 
1 y 2 de Septiembre y el día 8 del actual las 
de la corrida nocturna, hallándose expuestos 
al público los respectivos pliegos de condicio­
nes, en la Secretaría de la Junta.
De Instrucción pública
La Junta Central de Derechos pasivos del .Ma­
gisterio ha concedido 600 pesetas á don Gabriel y 
don Jaime Contea,; huérfanos de doña Filomena 
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Médieo-Oculieta
calle CARRETERIA niSni, ¿2
Tapones y serrín
«le CQfCho, capsulas para botellas, en todos coIq- 
fes y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  Ordoñezs 
Martínez de Aguilar n.* ^Antes Marqui­
sa) Málaga.
Moja (llareta




Vinícola delNoifte de Bepa&á
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
co, la empresa que actu#á en este teatro deci­
dió entregarle los trasfás. á uif conocido perio­
dista que hizo propóslciones para quedarse 
Con el negocio. • '
El novel empresario vencid dlís* dificuífediefs" 
qüe-Cxistían, y por tarde y noche se verifica­
ron las funciones anunciadas.
En general, Ruido de campanas bien, dis-̂  
-tiuguiéndose las señoritas Paisano é Iglesias, 
la señora Garcerá y los señores Codeso y  Co- 
nesa.
El Sr. Zarabruno hace el papel demasiado 
enserio.
En La ma^ sorrún-a debutó nuestro paisano 
el ya conocido actor Sr. Gonnález, que alcan­
zó muchos aplausos.
Nuestro plácethe.
Por la noche se pusieron El puñao de rosas, 
Ruido de campañas y  La mala- sombra.
ALQUILA
U N A  CO CH ER A
Galle Josefa ügarte Barrientos 2 6
:áyerfué se^liado en el cementerio de San 
Miguel, el cadáver del joven don Benjamín 
Chervás Romero, asistiendo al acto numerosa 
concurrencia.
RieftííiSíños rmestró pósáiíie á la faiffiliádel 
finado.
M ejora .—En breve se implantará una me­
jora en el servicio de correos en los trenes. 
Las estafetas estarán servidas por dosHi|^-
ha-
Vinos Españoles de 
Pasto y Generosos 
De Francisco Caííarena
de
MÁLAGA Y ARGAMASILLA t)E ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
Molina LaMots y Boisá i4
Pídanse en Restaurans y  Tiendas
Información militar
PiEma y Espada
Hd sido firmada la propuesta de ascánsos en el 
arma de infantería.
Ascienden el empleo supe,rigr inmediato.en la es­
cala activa, seis tenientes (íoronfeies, diez coman­
dantes, doce capitanes y l80iitéfó& tenientes.
En la de reserva ascienden' cuatro primeros te­
nientes á capitanes.
—Se estudia con interés la forma de mejorar la 
situación de los músicos mayores de los cuerpos
Dicha mejora, que será pronto un hecho, se hará 
extensiva á loS músicos de primera y de segunda.
—Han sido nombrados ayudantes de campo de 
los generales de división don Vicente Arrimendi y 
don Fernando Alvarez de Sotomayor, los eapítáhes 
de infantería é ingenieros respectivamente, don 
Félix Muñoz Barrado y don Eduardo Gallego Rab­
inos.
. —Han obtenido ingreso en el cuerpo auxlllaf de 
oficinas militares, los sargentos aprobados don 
Andrés Calles Juan, don Luis Anguité Argués y 
don Manuel Marcos Mendez.
—Le han sido concedidos dos meses de licencia 
por enfermo,para distintos puntos de la península, 
al oficial primero de Administración Militar, don 
Angel Arroyo Ribón.
—Ha solicitado su retiro el coronel de infantería 
don Mariano Perez Royo.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
segundo capitán.
SENSIBLE ACCIDENTE
En la Cala del Moral se registró ayer un 
, sensible accidente, que ha costado la vida al 
vecino de dicho pueblecito, Miguel Campos 
Romero.
Este se hallaba, á las nueve de la mañana.en 
el establecimiento que posee José Escaño, 
cuando al carabinero Evaristo Alvarez Gómez,, 
que estaba en la referida tienda limpiando el 
fusil se le disparó el arma, yendo la bala á he­
rir en la pierna izquierda al mencionado Cam­
pos.
Al estampido de la detonación acudieron 
varias personas, algunas de las cuales condu­
jeron al lesionado á la casa de socorro de la 
barriada del Palo.
Allí recibió auxilios facultativos, pero sü es­
tado era tan grave que falleció á los pocos 
momentos.
El desgraciado Campos Romero contabá 
treinta y cinco años, era de Totalán, soltero, 
jornalero, y vivía eii la Cala, calle de Málaga.
El Juez instructor de la Alameda se personó 
en la casa de socorro, al tener conocimiento 
del suceso, y ordenó el traslado del cadáver al: 
cementerio de San Miguel, donde hoy se le 
practicará la autopsia.
Se instruyen las diligencias del caso. '
i^bstaíeff óoií m ú sica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obfenído la preciosa colec­
ción de tarjeta$-póstalesrmusieales del notable 
pianista, y compositor don José M,®" Francés, 
qué por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró- 
rrogá para expenderías al preció de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta él día 15 de 
Agosto, y solo como regáío á los suscriptor^s 
y lectores de El Pópular.
C o n e ja le s  gran ad in os. — El Ayunta­
miento de Granada ha designado árlos conce­
jales don Ricardo Santacruz, don Miguel Pa- 
reja.y don Nicolás Mugüerza para que lo re­
presenten en Málaga, durante los festejos de 
Agosto.
A G ranada.—Han. regresado á Granada el 
industrial don Francisco Castaños y su es- 
posá.
R ec lam ación  d esestim a d a . — Ha sido 
desestimada la reclamación que contra el re­
parto dearbitriGs extraórdinariós presentara el 
vecino de Alhaurín de la Torre, don Baltasar 
Martín Benffez.
E scu e la  de In d u str ia s  y  Bellas A rtes  
de M álaga .—Háh sido excluidos por no ha­
ber justificado en el plázo señalado ál efecto, 
las condiciones exigidas para premió en metá­
lico que fueron propuestos por los respectivos 
tribunales, los aluninós ¿igüiéntes:
En dibujo artístico.—Don Antonio Montero 
Aguilar, dolí Demetrio Molida Joya, don Ma­
nuel Arias Estremera, don José Salázar Cha­
pela, don Francisco Aranda López y don Ma­
nuel García Robles.
En estudio de formas deía Naturaleza étc.— 
Don Agustín Güártíúño Ranios, suprimido 
igualmente por no haírer justificado, cuyo pre­
mio pasa' á íá clase de Dibujó géómétfico. 
Sustituyéndose por los que le siguen que sóri:
En dibujo artístico.—Don Antonio Ruiz Fre­
sa, don Antóhib Barba Sáfícñiez, doft Gabriel 
Calvó Mellado, don Ramón Féfnándéz Muriel, 
don Francisca Laque Duránté y dofi Féfnandó 
Parras LÓpézi.
En dibujó Geómetrico.-Dón Juan Montero 
Fernández.
Pasantía los prímfefós á ocupáf los lugares 
de los ségUiidos, ó sea párá premió Hónóríficó
Lo que se pone en conócifniefífó dóTos inte­
resados poí medió délpTesenté.
Málaga 3 Agosto 1907.
V.° B.°, El Director.-^A. de Linares El Se­
cretario Aecideíitáf.—/?!; Müriílo Catreras.
C áida.—Dolores García Arias dtúayer una 
caída, hirlértdóse en la frente.
. Fué curada ^  la ^ a ^  de sogcípó dé la calle 
San José» , déT térmíño de Arifé¿
bulantes, en vez de uno,̂  como viene hoy 
ciéndose.
La correspondencia será transportada en co­
ches nuevos, más amplios que los que actual- 
■úiente prestan esté servicio, y de la propiedad 
de la Dirección general de Correos.
E x á m en es .—En los últimos quince día^ 
del próximo mes de Octubre, se celebrarán en 
la Audiencia territorial de Granada, exámenes 
^eiieralés para los que soliciten ser procura­
dores.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes a) 
*^r. Présidénté de Iá misma,dentro de los quinr 
ce primeros días del mes de Septiembre próxi 
mo, en la forma que determina el artículo pri 
mero del Reglamento de 16 de Noviembre de 
1871, acompañada de los decumentos preveni­
dos en el artículo 5.° del mismo.
¿Qué o cu rr ió ? -E l sábado por la tarde 
condujeÉon á la prevenciónios agentes déla 
autoridad á una joven y elegante rubia acompa 
fiada de una señora de más edad y un indivi­
duo de oficio carpintero que, Según los guar 
dias manifestaron, trató de matar con un re­
volver á la inencióhadfá rubia, en una casa de 
la calle de Madre de Dios, promoviéndose con 
tal motivo fuerte escándalo.
Se asegura que la joven no conforme con 
ciertas proposiciones que le hicieran, decía 
que mejor iba á un convento qfie con su mâ  
dre. {
Causa extrañezá que tratándole de uh suce­
so publico y . habiendo ingresado en los cala 
bozos un ind¡vÍduo,no se hsyá’p’íóducido par­
te alguno si es que no lo han ocitltado á los 
chicos de la prensa.
C o m isió a F ro v in c ia l. — Hasta el día
CAFE Y RESTAURANT
L A  L O B A  
José Cáil*
Plaza de la Gonstitudón.—Md/cga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las einco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á to d ^  ,
A diario, macarrones á la napolitana, yariación 
en él plato del día. Queda abierta ál publico la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
S E R vm o A D o m q u o
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.) ■
Servicio de la noche
G r a n
d e  e x i s t e n c i a s
DOHíNGELBLfHCOBERNSTT
Ayer falleció en Málaga el que fué en vida 
muy querido amigo nuestro, D. Angel Blanco 
Bernett, ayudante del Instituto General y Téc­
nico y director del colegio de San Ildefonso, dé 
esta localidad.
Una traidora dolencia sombreó los últimos
denominada 
quera.
Comisionadq^—rSf encuentra en Fuengi- 
rola el comisionado déf Gobierno, civil, don 
Juan Cadenas,
E x p o s ic ió n  de la b p íed .—Las oficinas de 
la Comisaría de lá Etpo'siÓiófi de táborés de la 
mujer y trabajos hiáMaíés éétán abiertas dia­
riamente de ocho á pnce fie lá máñaria en la 
plantá baja dé la Eséúélá Superior dé Comer­
cio, calle de Juan J. Réiósfriás, 24.
Se facilitarán cuantos informes deseen los 
expositores. '
A  B a rce lo n a .—Ha marchado á Barcelona, 
donde fijará eu residenci^a, el ilustrado,jo ven 
don ígnació Venero, hermano de nuestra par-, 
ticular amigo don Teodoro..
C riad ores d e v in o s .—A las tres de la 
tarde se reúne hoy en junta general la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos, con objeto de tratar délos certificados 
de análisis que se exigeiren Suiza para la im­
portación de nuestros vinos y de otros particu- 
lares.
D isp osic ión .—Habiéridose obtenido exce­
lentes resultadas en la 'trámitációii dé expe­
dientes de baja en la riqueza rústiéá. Iniciados 
con motivo de los; daño^’ pj'oducidos en los 
viñedos por la plag ;̂ filoxérica,- teniendo eíi 
cuéritá, que nd sofó lós cdníribuyehtes retiran 
sus reelaraaciones al enterarse de que las fin­
cas* de su propiedad ván á ser comproba­
das, sino que se descubren ocultaeiones que 
compensan el importe de las reducidas en li­
quidó imponible dé las fincas, sé ha dispuesto 
por él minísténb dé Hacienda que la brigada 
comprobadora de Audalucia se aumente entres 
ayudántes agrópomósv>más, quienes compro-
dos
días de su vida, y, aunque temido el fatal des-^ _ _ . , _̂____ ___
enlace, su muerte ha producido hondfsimá'im' ibáfán las bájás fié las provincias de Graiiadá'y 
presión en Málaga, Setílíá, feali?áhd¡01a al propio tiempo que se
Era el extinto cumplido caballero, excelente 
padre, funcionario celosísimo y honrado, ami­
go de todos y compasivo con el desvalido.
Hombre de sólida cultura, enamorado del 
estudio y de la enseñanza, brillaba por sus co­
nocimientos y cautivaba por su trato.
Por su conciencia inmaculada y por su con­
ducta irreprochable fué objeto del respeto y 
del cariño de todas' sus relaciones.
lleVé á cebóla deAlmérm '
Ignoramos si la reféjridá copiprobación se 
extenderá á Ja pfovíncia de Málaga.
j u e z .—Se ha dado de baja por enfermo, el 
juez de primera instancia, de Ronda, don Juan 
BojiiIIa.
Mótelós.-r-Éh los hoteles de esta capitaL 
se hospedaron los,siguientes señores:
Hotel Cblóh.—Don Manueí Irazábal, donTransidos por el dolor escribimos estos ren- ¡ tiiíírí Affisírh Arívi 
glones y apenas nos quedan -ánimos para bal- 1
bucear la frase justa que lo testimonie y 
pudiera servir de lenitivo al que en los actuales 
momentos siente la atribulada familia.
El sepelio del cadáver, fijado para hoy á Jas 
seis de la tarde en el cementerio de San Mi­
guel, constituirá seguramente una verdadera 
manifestación de duelo.
Deseamos á todos los dolientes la resigna­
ción necesaria para conllevar la irreparable 
desgracia.




El atractivo de las 25 pesetas oró que eu la 
función de tarde se regalaban, llevó á dicho 
teatro numeroso público.
El agraciado con la reluciente moneda resul­
tó ser un forastero, que compró casi medio ta­
lonario de butacas.
En primera sección púsose en escena Lá 
trapera, obra que, como ya dijimos, la señora 
Calvó canta y dice magistralmehte.
La segunda representación de El maño, l\xé 
un éxito para la Sra. Calvó y el Sr. Guíllot.
En la reprise de la aplaudida, zárzuelá, El 
húsar de la Guardia, obtuvo üñ verdadero 
triunfo la señora Calvó,
Muy bien la señorita Rodríguez, Sra, Behi- 
tez, y los señores Oitas (hijo), Rufarí y Ballés- 
ter.
Esta noche gran rebaja de precios.
Mañana martes reprise de El arte de ser bo­
nita. y  van tres estrenos y seis reprises en nue­
ve días.
Teatro Lara
Por efecto de dificultades de orden económi-
fia BritáriiCá— -D9n Redro Rodríguez Díaz y 
doña Auroirá Móféno, hijos y .criada.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeroSí
Don Domingo Puga, dón Julián Atamburü, 
dop Ramón Orrids, don Miguel Ríos, don Fé­
lix García, donjuán Gallardo, don José Béní- 
tez y don Santiago Gasso. »
U n ifo r m e ..— Hoy séráh entregados sus 
repectivos uniformes á los niños aue Iriteéran 
el Batallón infantil
R eg r eso .—Ayer regresaron 4 Málaga el 
oficial tercero del Gobierno civií tíón Luis Ca­
ro y el auxiliar don Niceto Pala.cips,, que mar­
charon á Antequéra á instruir expediente con 
motivo de los malos tratos de que ha sido ob­
jeto un tal Malüsopaé^ por parte, üél 
,Sr. Garicía Vérgárá.
C uchillo f  revolver.:—Ayer fueron dete­
nidos José Valléjó Doblas y Juan Muñoz Vi­
so por ocupación de un cuchillo el primero v 
una pistola el segundo.
A gresión . — Al intervenir anteanoche el 
guarda particular Antonio Vicario en un es­
cándalo que promovieron tres, beodos en el 
Pasillo de la Cárcel, füéfigredido por ,un tal 
Antonio Burgos; «o púdiéñdo 'SeF détenido 
ninguno de los escandalosos.
• A la cárce l.—Por blasfemar y cometer kc- 
tos inmorales en la víá ' '
no se reunirá la Comisión permanente de 
Diputación Provincial.
E n ferm os.—Se encuentran enfermóS' 
hijos de don Félix García Souvirón. 
Deseárnosles alivio.
S ecretaria .-H állase  vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Algeciras, dotada con 
3.000 pesetas anuales, ¡debiendo proveerse en 
el término de treinta días 
G ota de lech e.—Hoy lunes, á las cuatro y 
media de la tarde, dará su lecció.ri á. las ma­
dres en el Consultorio de niños de|pecho, San­
ta Lucía 16, el Doctor D. Luis Encina Cándp- 
vat, tratando el importante tema El agua en 
la higiene de los niños.
Como todos los lunes, no dudamos que éste 
se verá el local de tan importante institución 
benéfica, sumamente concurrido 
R eyerta*—En el divan La Mezquita situa­
do en la plaza de la Merced, rineton anoche 
Andrés Berrocal y  Jacinto González;, nó sien­
do detenidos por haberse dadp á la fuga.
E scán dalo .—Por escandalizar en elfíeláfo 
de Poniente, insultando á un aforador, pasó á 
la Aduana, Manuel Moyano Banderas.
V u elco  de un  carro—Pos noticias parti­
culares supimos ayer que en el camino de! 
Colmenar hatfía volcado el día anterior un ca­
rro, resultando lesionadas tres personas; el 
cOnduétor y dos mujeres y tal vez el niño de 
pecho que traía una dé ellas.
En el Gobierno civil no había ayer partódel 
suceso.
A pórrazo lim pio.—Antonio LÓpéz Mar-
trado.al reñir con un tal Donaire fué detenido 
ayér José Cespedés López. ' \
U n h erid o  g r a v e .—Los vecinos de M̂f̂  ̂
charaviaya, Federico Ventura Expósito y Jpéé 
Salado Fernández cuestionaron en una ñhei 
del segundo.
, El;priniéro .disparó, pontrav él. aogUndo .dpfi 
tiros', cauáándolé ótráá tantas heridas.
El agresor emprendió la fuga y ál herido lo 
cOiMh'jéron á í  Hospifál civil de Véíéz-Málaga, 
donde se halía en gravísimo estado, pues uíia 
de las balas atravesóle el pulmón derecho.
E l G ranadino.—Gran barató de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Exteh^' 
surtido.en; abanicos japoneses á la mitad de stí 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
E l N o ta r io  de e s tá  ca p ita l D., .Fran­
cisco Díaz T^eVilla ha trasíadadó sú éstüdió á 
la cañé de San Juan de los Reyes núm. Í2 y ÍC  
Cura e l  e s tó m a g o  é intestinos el ElixÜ 
Estomacal de Saiz de Carlos.
El Pensamiento 
Agüardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y esto- 
maca. "
Vdái de José Sureda é Hijos, Calle Strachan 
esquina á la de Larios.
Sonmiepsi,,
Gamas de campaña y Mecédórás dé, .Lona.— 
A  D ía z .—Granada 86 frente al Agiiila.
T ern eras, V a q u e ta s  b la n ca s y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas, chanclos y cortes de potro 
americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Compañía en el Pasaje de 




FABñSCANTES DE ALCOHOL ViNíCO
■Venden'con todos los derechos pagados. Gloria 
dé 97 á 38 oesetas, la arrobá dé 16 2i3 htros.
Los vinok de su esmerada elaboración, valdepe­
ñas tinto á 3‘50. , ^
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘o0, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
í  pesetas, - Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años SOJpesetás. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
jÉscritorio Alameda 21 de tránsito y á depósito 150 
píenos. »
P A S T IL L A S
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eScaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ál enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
'Curación radical.
. : F i? e e io s  0 M A  p 0 isi©ta: e a j »  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Pueña del Mar.—Málaga
m aderas
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. ,
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
úe América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Claselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
sé realizan con gran rebajas de precios./
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para cabalierós.
' ©eeción de siasts*ei?ia
Se confeccionan toda clase de trages para cabá- 
Ileros á precios económicos.
José ienpellitiepi 
Médico-Cinsjano 
Éápecialistá eñ enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molmá Laíio, 5 , piso 2 .°
Gafé y  H edería
- D E -JSaianel Román
SUCESORES DE MIGUEL RONCE
A la m ed a , 6 y  C astelar , 2 2
Queda'abierta al público la acreditada Nevería
granizado. '
L os ffixtrem efíos
/l̂ eruández.—Nueva 6P ed ro
.Salchichón Vich cular, un kilo 7„ptás. Corriepte, 
id. id. 6 y dé tres id, en adelanté, á 5.75 íd.
Jamones, gallegos por piezas, 4  4 pesetas, kir 
lo; de Ronda,- sin tocino, á 4.50 io. y cohtocino,á 4:.
Salchichón malagueño; un kilo S/ptas.: y éh ,pá- 
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 pías, y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese*- 
ta.s. , ' :
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
.Latas de mort,adeUa, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.




P éT o ló n
Ha marchado á Marruecos el transporte Fi-
P e  MaXagán
Disputando dos hebreos, uno de e lto á ^ z ó  
contra su contricante nriá piedra que fué á dar 
en el cristal del aparador de un relojero ita-
^'^ndignado ésje, salió y abofeteó á unp _de 
los moros, en Ócasfóa de pasar ohos 
todos los cuales pretendieron 
llano,, quién, con gran hĵ abajo pudo r ^ u g i ^  
en su casa, ante la cual quedaron en actitud 
hóstil Ios|hijos del Profeta.
P é / -., x/-:
En Casablanca reiná tranquilidad. ,
Numerosos IsraelitaSj amontonados en los 
fondalés, caréceii de ifie^ios para huir, hallán­
dose desesperados.
En la legación de Fratrefó se fetffliemft- Tos 
individuos de la eoloniá para protestar dé) los 
atropellos, pidiendo él enérgico castigo de 
los culpables. ':
-^Ha llegado el Galilée, conduciendo á los 
europeos que se refugiaron á su bórdo. 
P e P a r is
Telegrafían de Tolón la salida de los Cfuce- 
ros acorázáífós Gloire yjeanne d ‘Arc, qué fbf~ 
man la segunda divisióñ’de la escuadra del 
Norte, mfindada por ét teoñtralmirante Phili- 
bert.
Supónese que se dirigen á Orán, donde de­
ben embarcar 500 hombres para transportarlos 
á) Marruecos.
Parece que el objeto de dicho cóntralfiiirán- 
te es, luego de conféfeheiar con el óficiál es­
pañol que ha de colaborar bajo sü dfréccíón, 
escalonar vários buques éh la costa de Marrue­
cos. ,
En Tánger sitúaránse dps ácorazades y un 
transporte franceses, y ürt navio espáfioí;. en 
Casablanca permanecerán íambiéii dos buques 
y un trañporté, y además Otros baréps évolu- 
eíó'nafári entre Mógador, Mazágan y fiarache.
En caso de estallar una revuelta se Húplícá- 
rán estas fuerzas náváíéá y la división del Me­
diterráneo que, manda Kantz reforzaría la flota.
Respecto á tropas de línea, so han tomado 
todas las medidas para evitar sorpresas, inclu­
so en las fronteras.
mente la nota enviada por Francia respecto 
ios sucesos de Casablanca. /
(N. de la R .) -C om o habrán podido obseri*' 
var los lectores, este despacho llega á nuesít' 
frás manos completamente líiütilado.
A l a  s a l i d a
Al salir del Consejo, Primo de Rivera negó 
que se tratara de concentrar tropas en un puer­
to cercano á Marruecos. \
í'Rimbién dijo que en caso necesario se en» 
víarían 500 hombres, ^
El ministro de la Guerra mostróse optimisti 
en orden á nuestra participación en el conflicto 
marroquí, creyendo que en todo caso sería ési 
ta de poca importancia.
Primo de Rivera salió de Robledo esta ma­
drugada para poder asistir al Consejo.
B n v i o  d e  b a r c o s  
En el Cbnsejo, Ferrándiz hubo de invertir 
largo rato en la enumeración de las dificulta­
des que se presentan para pbdéf enviar: barcos 
á Marruecos.
Acordóse que fueran los que se hallaran más 
próximos.
B e s e r v a
Los importantes acuerdos adoptadas en ef 
Consejo de hoy se reservan cuidadosamente, 
no dejando traslucir ni lo más mínimo.
A  d a r  e u e ñ t a




G ranada 8 4 , fren te  d e l A g ú iia
HBVBRIA - \
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.




ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavábo, Maqetas 
e mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela^ 
«o i.,„„ Baldosas de vidrio pára­os, Cristales de luna, 
solerías.
T a lle r e s  d e gra b a r  c r is ta le s
Félix Martin
Sucesor de Martin y  Leal. Granada ñüm. 98
en la vía puoiica, ingresaron 
sytx  en la cárcel los puntos conocidos ñor 
Perro de presa, Quiles y Batata.
P o r  fqlta d e n ú m ero .—La reunión que 
debió .celebrar ayer la Junta permanente de 
festejos déí Perchel, no pudo llevarse 4 cabo 
por falta de asistencia de señores socios.
Sepelio*—A las nueve de la manana de
D efu n c ió n .—En Ronda ha faílecíáo vícti­
ma de los deberes maternos, la señora doña 
(jertrudis Martín, psposa de D. Salvador Sán­
chez Morales, farmacéutico de aquella locali­
dad.
Nuestro pésame á la familia.
N u e v a  J u n ta .— En la sesión celebrada 
por la sociedad obrera La Verdad, de Guaro, 
designóse la siguiente Junta.Directiva:,
Presidente: D. Salvador Torres González.
Vice; D. Francisco Rodiíguez Naranjo.
Tesorero: D. Salvador Torres González.
Vocales: D. Sebastián Vázquez Carretero,! 
don Antonio Jiménez Guiiién, don Sebastián 
Ruíz Viilalón, don Antonio San Martín San- 
táelia, don Juan Montes Gallardo y don Anto- 
riio Guzmán Jiménez.
Secretario: D. Pedro Beltrán Risco.
R e g r e so .—De su viaje á La Línea'han re­
gresado á Ronda nuestro querido amigo y 'to- 
ireligionario don Antonio Ventura y su distin­
guida señora.
R efo rm a s S o c ia le s .—En Alora ha que­
dado GonstitUida la Junta local de Refoimás 
Sociales que sé expresa: I
Presidente: D. Francisco Morales Hidalgb.
Párroco: D. Manuel Domínguez Naranjo. ■
\  Médico: D. Cristóbal Carrión Pérez.
Secretario: D. Teodoro Rustegui Salvái
Patronos: D. Tomás García Pérez, don 
Cristóbal Díaz García, don Francisco García 
Pérez y don José Bueno Casermeiro.
Suplentes: D. Francisco Morales Morales 
donMiguel Casermeiro Pareja, don Antonio 
Claros Martín y don Fernanao Pórez Morilla.
Obreros: D. Teodoro Rustegui Salva, don 
Pedro Morilla García, don Fráriéiseo Zamudio 
Fernández y don Francisco Morilla Rivero. ■
Suplentes: D. Jerónimo Borrego Naranjo, 
dan Pedro Bao León, don Fernando Fernán'̂  
dez Sánchez y don Enrique Morilla Rivera.
L a  feria  de R on d a .—La junta encargada 
de organizar los festejos de Septiembre en 
Ronda, ha convenido con una empresa grana­
dina dos corridas de seis novillos-toros de 
Muruve y otra con matadores de primera filá.
ACADEMIA PESTALOZZl
Toi?]?j[jos 9á
D I R E C T O R :
D o n  I s i d r o  G a r n í c a  C o b o s
Oñeíal de
Administpaclén Militan
G linica O d on to lóg ica  d ir ig id a  p or
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentadurás al alcance de todas las fortunas 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati- 
noy porcelana.
Trabajo especial en orificaciones, Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu­
rosa.
©o]?bete  d e l  d ia
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio 
Servicip á domicilio sin alteración en los pre-^eios.
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
gnsulta gratis el reputado doctor D. José'lmptíli-
' Ó Agosto 1907.
: B e  dádiz
El ganado dé Ui*éófa ha sídd reg'úiar.
El primero y el sexto fueron fogueaqps> 
Cnp/fa estuvo superior, saliéhdó áésíoca- 
da por toro.
Se le copceqiéron dos arejaSi 
> Chiquito de Bergoña,, quedó bien.
De VÍtói*ía
Como se esperaba la llegada de los reyes, 
en la estación se tomaron rigurosas médidas 
de vigilancia.
Dícese que, de incógnito, ha venido raísler 
Arrow.
A las diez y treinta llegó el tren : real, en el 
-cuaLveníalajnbiéh doña Cristina, el niMstro 
la Diputación surgió una .cüésllóníaé etiqueta, 
por empeñarse el primero en iEén la Comitiva 
antes que elsegundo. , ,
Eh el lugáf dpiíde fiá dé erigirse la patédral 
formaron las trocas... , .
. Éi,acta,^é la céxeraonia: fué, firmada por ios 
feyés, dona Cristina y el personal palatino; ’ 
Rinaldini bendijo lapiedra y Ips rejes echa­
ron algunas palétádas dé yeso'.
Don Aífonsb,' ál frente de lás tropas filyó
misa;; : ■' .......„ ■/'. ,
Terminada la céremóhiá déáfiíaróh las lüer-
Doña Victoria ordenó: q u e / l a  misa 
no sacasen fotografías :  ̂;
Los.reyes saHerón bajo palio, acompafiln^ 
doles los prelados, y fueron al /(silp p,róvifi  ̂
cial donde récibiérph 4 SU fundador dóñ Juán 
Camino. ‘ /
Luego visitáfph lá$ dépéftfienciás.
El arco que sé léVantó frente 4  la cateéiraí, 
hundióse, á causa del despréhdímiento de la 
parte lateral d e r e c h a . ,
Dos curiosos recibieron heridas de Gíéfta 
consideración.
Después de comer en la Diputación,ré¿fésá“ 
ron los reyes á .San. Sebastián; éihpteahdii :qn 
automóvil. ■ ; ' ' '
Los palatinos máfchárpijén el tteh reá:(,/ 
Don Alfonso, antes dé partir, felicitó a las 
autoridades, .
Más de Cádiz
En él teáúp del Parqué se ha celpbráqp un 
mitiii monstruo áj qué asistieron las. autorida­
des, Cámara de Qoraerqio, Gasino, otras enti- 
daties y ia prensa; ; ’ ’ : -
Se pronunciaron numerosos discursos én' 
defensa de loslnteresés de Cádiz.’ ’ *• 
Después se efectuó una imponente manifes­
tación. , :
E! gobernador íjá peonjetido que el Gobier­
no procederá cqnjustic.ia.
En señal de protesta; se cerraron todos los 
esfablecimiéntos. :
Dé
. Después de cargar mineral en Vllíáílébs. lié- 
gó anoche á este puerto él vapor Westpoiñf 
cuyos tripulantes salvaron 4  Kindelánv 
A consecuencia d e desconocer la ráda, y 
por efecto de su exíraordinaTio calado, ál en­
trar en la bahía encallóren la arena. 'v ^
Conduce ei buque ¡6.GG0 toneladas de ihinet' 
ralde hieiTo. . í ; ■ - ':
Opinan los inteligentes que será muy difícil 
ponerlo 4 flote.
E! suceso ha .conmovido al vecindario^ - 
Seguidamente empezará ios tfabájds'de salî i 
varaento el remolcador francés RerMdé ilegá- 
do,de Almería. . , . . . . .. ; . ■
Témese que salté temporal de Levante lo  
que haría muy penosos los trabajos. ’
De Barcelona i:
sucesos demafiéothuháda' á qué obKigav. '
Casablanca.
Maura copferenciará en San Sebastián con 
Allende y con el embajador de Francia,
 ̂ Probabléméhte regresará niafiaria por la no-
j jefé’ (íél GobletnÓ ocúltó sq Viajé hasta el 
ihóÉehto dé'ia salidá.
Primo dé/Rivera dió cuenta á sus cPrnpáffe- 
fósd e Gabííiétédé que se había ordénádo lá 
móórpOratíÓa/'á loá bataílonés dé ihfahtéria de 
marina de todos los individuos que disfrutan 
licencia, con éuya medida y otras que prepa- 
ra>;se poeferia, éa 48 horas, tener dispuestos 3 
ó 4 batallones ÍĴ Ma embarcar con el destino 
qite sé'quiéra fijaiv̂ :̂
JÉÍ «Alvaro áe Bazáni 
En los centros oficiales se calcula que hoy 
habrá fiegadp á Casablanca el Alvaro de Ban- 
zán, ■ / ’ /.. ; -'v
Nueva éiltbasta 
En el Consejo de minist^s de que ya he he­
cho mención, fueron exaraip^dos los expedien­
tes deías obras del puerto de Cádiz,; acordán/' 
dosé.pubíiGár nuevo pliego de subastas ,,fpr- 
mulandó, dé mánerá exqiícitá la Condición de 
qué los qué aspiran á realizar lás qn'ráS'ée' 
atengan éxclusidáménte 4 lo qnévSé pide éh é f  
pliégó.
El valeroso aerostero, capitán Kindelári, es­
tá indeciso sobre si ábéjptará ó nó el globo 
qúéle ofrece-Váléncia, cóstéado por' 'süscri|>- 
ción poptílar; ;
Esta asciende ya á una importante suma/l■n■l>i;Ml. 1.̂ ....  , ¡nij. . it • ' ,  ̂fj n'
LA. ALEQRlA
Gran Réstauránf y tienda dé vinos dé Gípriand 
Martínez.
A difirió callos á la Genovéáá á péséíáá 0‘50' 
ración; -
Parador j  londa del Geiierál
" '' ~ ~ Ü É ~
0 á | s c i i i e z  ■
Callé de los Mártires num. 13.—Málaga 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,5D. SérViciÓ esme­
rado. AajpHas Habitaciones para famitias á prétíiós 
convencionales,
iPrpQoso
E! proceso, contra el excapitán Morales se 
verá el 26 del corrteúté.
El fiscal ha formulado gus ooncíusioiiéSiVi: 
pide se le condene á 8 gños y un dia "de pri­
sión mayor y abono de ía séptima parte de las 
costas. ■
Para Jflan Rivas interesa 6 años dé prísióii v  
lias cosías. v
FAH A B A Ñ A B S E
EN
I V/ . - -  i".
E, celebró un ihitirr, pkra pédir lá
libertad de los presos político^/ .
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es-pana.
Temporada desde I d e  Julio al 30 de Sep­
tiembre ^
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli-
113 LrSriO
De Madrid
^  ■ v J  Agosto 1907. 
M a u p a
El jefe del Gobierno llegó esta mañam i  jas 
siete y treinta minutos. “  ”
Anoche le natificaron que había llegado la 
nota francesa, y en su virtud dispuso que se 
convocara al Consejo para hoy á las ocho de 
la manana.
Consejo
Después examinaron los ’ministros’dítcnída-
TOROS
Estos diestros tienen predilección por la Ventá, 
d e n  erno dc.Conéjó, situada eú ía-Caleta, défifíe' 
"'paeDa'"̂ *' verdadera sopa de rape y el plata
merenderos con vistas al aiar. Vinos de 





fia 4’nterior cOhíéfénéiá. telegráfica S  ̂recibió í 
eii nuestras Oficinas hacia las tres de la mádfu-' 
gada, hábíértdosé puesto én Mádíid á lás bn- ' 
ce de lá noche, sin que pudiéramos cónéCeMa 
causa deí retraso.
La redacción incompleta é incongruente dé 
algunos despachos deja iadivinar que l a c ( ^  
aura se ha cebado en ellos, mutilándolos 4 su 
antojo.
TELEGHmS DEO(LTmA HOHA ^
' 5 Ágostp 1Í907. 
F o n i i i é v e á p a
És esperado en ésta,para el día Í0,el Gâ ,
- Sé hbS’pédárá en una finca dél alcalde Señor 
Becerra Armesto. ' ^  v 'í
Ei'dia 12 pfésídifá üh cértánieñ literario; el 
13 se celebrará en su i honor una gira por el , rio,I 
con banquete á bordo; el 14 irá I  Yillagarcia y 
visitará la.Jsia de. Cortegada y ese mismo dia; 
saldrá pará tí Ferrol.
Se le. prepara un lucido recibimiento.. ; ‘
, '’D<^-;i^a?n lÉ e ib a s t ié A :  ■/.'
fiós festejos que se preparan en honor dé! 
los marinos nipones,prometen resultar brílian- 
tisimo.
Servicio 4  la lista, cubiertos desde pesetas, > eü áüéiáriíe. . . - . . .............
; Los selectos yinps Morites; deí cosechero: Ale- 
jaiidro Moreno, dé Lucena, que. se expenden en : 
18, Casas Qitemadás 18.̂
TaUeires Fiotogi^fleáis
i . ■ ^ D E -a- - '
M. REY
en. vuiíiaBexposicionefl
Plaza de la Constitución, 42>y Comedias 14 y' 18
_ Seháéen tódadasede retratos por tes procé-' 
qimtentoo más modernos. Estos son bromuro, plá- 
.519» esmalte, tíc..ete. Pinturas al pastel,
acüareras y al óleo. , ■ >
de los firocéditniéütos y ta- * 
raaí^s usuales tiéhé ’laéspeclalklad én íó' sígíiien- 
te: Retrato^ cristalinos. Retratos, fotdgroníos,- 
tratos fotQrp întura (Novedad), y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
(Sallé strách áñ; nu m . i ;
a^fibu |tas públicas, todas- las no- 
cnesj ae sieté á doce'.' Todo^el' qUe quiéra véStifse 
no deje de visitar el Mártiitó Amer icáHo y én él eíi- ' 
ppr Iq que quieran oftecer, -gran surtido 
en trmes, relojes, mantones de crespón, pañuelos - 
■ ?,ípd^^bLuses é infinidad vde objetos. Ño dejen dé ' 
vifeitarel Gran Bazár dél MártiHd Americano. ‘ To- 
oas las noches grandesYegálos. •
12spééiáli^ad áÁ
Artteidoséí̂ q̂?ÍS,̂ I?tSte. *  ®
Relojes de todas clases. Novedades park ¡néghtes. 
i^onrpra,..piando altos precios de oro, plata’ 
y alhajas antiguas.  ̂ .
R©]paración rp lo je s  con
ANTONIG RABÓN
O p e i í t e s  S 3
V e n ta  á l  in o n w
. C ó í é p a ñ l a ;  2 9  y  M  :  .
í
t i -  ■‘‘Sl ■ ' ■ , -
' É P i C l O g l E M 0̂ 1 . A M
;< iiíié á io m 07m&cuss l i
..v-f-;'
"IS Í-J.ÍÍ0 
'¡.■i -  '. .;
F ilM  M u  lE P W  (P P I I I11
M iláB . - i s ©®5 GrFand F r i x
i « M i ^  '«ssiiw  i »  sa i n a  t < a  m 'á S ;  a l t «  3 » © c e B l p © i l s a
Medallas de Oro j Diplomas de Honor en D^ís, Ñapóles, Londres, Br asólas y Lieja.
M a K t t i f l L e ó s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e f f l | M e l . a , m t e ,  a S B a c i o a e s  á  © S e t o s  ' p . _ , , . r - i Q r %
A PLAZOS Y ALOüILEF^S—PEPpSlTO EN Ma LAg4^CALLE MARTINEZ PE LA YEQA, 17, PRIMERO.
ni i i . ..............
Desf^aeho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Hralft febaja d® precios. Calle San Juan de Dios, 26
Dcm EduafWBiez, dCiéñft deesté éBfáblédmiéJito, etf conibiffación de un acfeditaad cOtídreito 
vines tintos de Valdepeñas hati-aeordado pasa djû io» eooocef al publico de Málaga expen­
do á los sigáieates FRIGIOS: , ,  .̂ . ^
i arb. de Valdépfeña tlfttó legítimo, Ptás. éi— 1 arb. de Valdepeñas BlíOico. . Ptas, 6.— 






id, 5 id; jid. Jd. i  i  ; Lboí li4id. id.
I h  litro YSiae|ieña#tÍnto' Idglítífíb; Rt. ' 0-45'' ^Uíi litro idi .
, botella de 3(4 de litro.' i . .̂ * 0,3Q • , Botella de 3|4 de litro. .
'>1 Nd díYÜááí̂  íás seiaSf Válie San Juan de Diosi, S6
% NOTAi.*-^Tánitíiéh hay eri ditlía cíísa Viáágré legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0‘23 
rntífnós.—Con  ̂casco Ó‘35 Ídem. ^  ,
1 Se garantiza íá' pureza de estos vinos y el dueño de esté establecimiento abonara e* valor 
„ L 50 pesetas al que demuestre coií certificado dé análisis expedido, por el Laboratorio Muníci- 
“t'pl que el vinp contiene materias agenas ál producto de la uva. , *
5íl|- Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num.^Ot
SÜC£2SOKBS DK A. M ONTARGOH
FABRICA DE PjANOS^
Alm .Sfccéia d ®  ns.ús£®®* ® m stF iii]i® i& t'O S
lina máqtllná dé fápor {uepa 2 
caballos vertical, para sü ajuste 
Puerta Nueva
■"‘‘"‘■ r a n e F d r p i ñ t c ^
DE
MM E ñ i Jnla
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé! pinturas dé édifidos, 
muébíés, iíílítocioíitíSj mueaíras 
en hierro y en Cristal, pintuM, 
esmaltes de todos colores.
Torríjos 109.—MALAGA
Casa faiidada eü 1867
| í » a m d e s  r e f o r m a s
3 o z a ,  l a s , - [^■0.3 I x a ^ n . n a a c l x o
© n .  IS L  a n t x e r ’u . a .  
■ D E  ■
E ^ o t o ^ r a f í a .
F. GM ÉNEZ LUGEGA
ÚB CoMipaMa, 6 y  S
TaUer dé pintura
De
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y ̂ extranjeros, 
¡ídlnstrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas ; para toda clase de instfuhrentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Qranada,^. Zacatín S; Almería, Paseo del Principe 12.
Verita al contado y  a plazóé: Composturas y Reparaciones
“LA LLAVE'93
i8'-ri fe.
Marqués de Latios 6
Con motivo de las reformas qae sé están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo, local de la calle Liborio Gárcíá á.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C am iser ía , P e r ­
fu m ería , B isu ter ía , M eta l B lan co , A rm a s, J u g u e te s , L o za , C rista l, 
O bjetos p ara  re g a lo s;  de T ocad or , P a p e le r ía , S o m b rilla s , B a sto n es , 
A b an icos y  o tr o s  q ue por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á ia mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida cllenteia y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con qué pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes. . . _
NOTA: Ésta reaítzadón terminará una vez trasladados los artículos aeFerrete- 
TÍa, y hecha la nueva reforma del BazarK , , _  .
F r e e i o  í ^ i j o




F ’a .z ^ e ja ,
©stábleeimiento d© objetos d© pl^BiJíat y relo jes. 
, jExteiasó stirtítíd propios paj*©. regalos. Compra de oro y
J 'objetos aiatiguos..»Caíle Niieira, 40*-Malaga.
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina- 
fíb, transparentes y todd lo cofl* 
cerniente al arte de pintura. Pafá 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierrOj á 
falta de la colocación de Iqs ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
N u e v a  galería con todos los adelantos y co m o d id ad es .
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento
trabajos. ^
Se retrata,por todos los pmcedimíentos conocidos nasta el día. 
Precios desdé lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición de esita casa, abierta todos los días.
de los
postre sabrosísÍMo
para seis personas 
Las esencias de Hnevol son las
6  y  S
Frente á la rariada de Canales
:A i .Á © A
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay im precioso 
aparador cón vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonió de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena,
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y ‘ 
de comedor y otros muebles, ío- t 
do en perfecto estado conserva- f 
ción. En esta Administración in­
formarán. ___.
Tall©!!? d©
e n c is .a d .© i? ’n ^ © i o n  
-  DE -  ^
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 céníi-
Edificib construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos a d e-' 
laníos en cuanto al confort, como 
salas de baños,, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas;y 150 habitociones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á ía estación, á todos- 
ios trenes.
O n paR le f ra n g á is  
L S i p a r i a  i t a l ia n o  é iá g lé s
Mepcedes Madriles
C O E S feT E R IA  D E  L A S  M U Ñ E C A S
ESPECERIAS,-3.^MALAGA ^
Siéndome imposible avisar particularmente á la.s 
señoras ísegún encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, 
así como al público en general que. solo permanece­
ré en está hasta el 15 de Septiembre próximo.  ̂
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de ParíSi —Se traspasa el local.
Limón, Vainilla, 
sáfe, Chocolate, Almendra, 
ja, Frambuesa, y PistacMo.
HelailoS"Oo3¡i el 
píif'de haceree un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
Rvahtvasár la creina fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  H i a o v o l »  
S a n  S e l í ^ a ^ t i á n
M iM : © la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
¿ . Gas?©ía V '
Carmen ĵS, (FARMACIA).—Málaga
■ S © g iiii? o s ..  eo'ini'tR’ari!irk*rv>w!c> YÍ*í Q Tno*lAí^r
V E M T A M A B
Se venden cuatro ventanas á dos hojas p.áisadás, 
mos voriimen con tela cartón f de nueva consíucoión y propias por su tamaño, pa- 
y papei. I ra almacén. En esta redacción informarán.
MIIUI
d© R., 'I-©FR^ HRM BBIA
Representantes: Hijos de Diego Martín Martos. 
GRANADA, 61, MALAGA
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1835 
Capital y: Fondos de Reserva, 260  millones de pesetas 
Esta,,de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa ios seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Comoáñía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de ésta índole, donde la responsabilidad 
' cesa 'cotí lá pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los ásegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de süs corápTóriiisós. .
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y ̂ dHguez; 39 pral.
íiiciñas públicas
/Abogacía del Esíadó,edifiCio déla Aduana. 
.Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administrádóñ niiliíár, Puerto 7. .
I Administración Principal de Aduanas, edificio 
h la Aduana. • . , . , ’
Administración de Córreos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alanieda iO,
Audiencia,Provirtcial,.Alámédá de Colón22. 
Ayuntamiento,’Saíi Águstin íT. ^ ,
1 Banco de España, Alarae.da de Haes 7.
• Bmico Hispano-Am.éricáño,’M. de Larios Q. 
Boletín Oficial de }á Provincia, Tórrijos 45.
Caja de reclutas, Aícazabá 11.
Cárcel pública, Pasillo de la Cárcel.
‘Casa de socorro dé la Aláraeda, Alcázabill^2,.
®Ideiñ dela Mérced, Maribláncá Zl.
' Idem de Sto. Dómifigó, Cerrojo 14, , '
Central del ferro-carril. Carvajal 24, '
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1. . '
I Comandancia de Carabineros, edificio dé la 
duana, piso segundo.
Comandancia dé la Guardia civil, N^téra, 
«Comandancia de Ingenieros, R.Franqüélo'7. 
Comandancia.de Marina, Cortina Muelle 65,
5 Compañía Afr.éndataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica Inglesa, Márqués de 
larios 12. ■ .
Correccional de nifiós,Llano de Mariscal 17.
► Cuerpo de Vigilancia, édlfifció dé la AnUána.
1 Delegación de llacienda,. édificid .de; la Aduána* 
Depósito militar dé vívérés, CarWá.
Diputación provincial,ediñcip de la Aduaná'.
' Dirección de ^anidad marltiina. Avenida de En-
I que Crooke 57. jEmpresa de cédulás pérsoriáles, S. Figuéróá 24.-Empresa de Consumos, Tomás Hferedia 1, , ,
Empresa de tranvías. Valle de los Galánés: 
Escuela de Artesé Industrias,, San Télmo., '
Esc Hela Superior de Comérc-io> Beatas 24, 
¡lEséubíá Normal Superior dé maestras, Rodrl- 
uez RübíS. .
. Escuda Normál Súpériór de úiaestrosi' Rpdn- 
uez Rnbí 3. : ’ ,
Ferro carriles suburbanós de Málaga á Vélez, 
ister 11.
Giro Mutuo, Vendeja 7, ,
Gobierno civil, edificio de la,Aduana.
Gobierno militar, Alam.eda de Haes 8.
Hospital civil, MáriiricGS. , _
Eospital militar. Compás de ,1a Victoria.
Instituto general y técnico. Moreno Rey 1,
I- Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57.
Iefatura de Minas^ Méndez Núñez 4, cfatura de Montes, San Juan 1, , , .
efatura de Obras, públicas. Alameda 17., 
nnta Provincial de Instrucqión públic^j edifi- 
i-io de la Aduana. . ;
;• Junta de Obras del Pnerto^ Marqnes de Latios 10 
!■ luzeado de primera instancia é instruéción de 
a Alameda, San Agustín 11. . ,, , • .
, Juzgado de primera instancia é instrucción de 
a Merced, San Agustín 11. , . .. .
Juzgado municipal de la Alameda, Fásáje Mit-. 
ana 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San AgustJn.U. . .
y Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8 , 
i« Laboratorio municipal, San Agustín 11..
j- Paroue de Bomberos, San Agustín 11. . . ,
lo Registro de la. Propiedad, San Francisco if  y í3. 
)5 Servicio agronómico. Plaza Gónstitüción 3. 
le Zona dé reclutamiento. Alcazaba 10.
- A....  ---------
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales. Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora de añirnálés y plantas.
Sociedad Propagandista dél C|ima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle dé Herediá.
Sociedad Económica de Amigos del Páís, Plaza 
de la CoRstitúción 3.
Sociedad Pllartnómca y Censérvatorio de María 
Crlsñna, Plaza de San Píáticisco.
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pries, Redlng.
Argentina (República), Enrique Martínez Itii- 
ño. Cortina del Muelle 27.
Austriá-Hungría, Federico Gross-, CánalesO. 
Chile, A. de Burgos Máesso, Don Cristian6. 
Corombiaj IsaacTtrias.
Cuba, Oscár Monteagudo¿ Cortina Muellé. 
Eduador, José Nagel Disdier, P. de.Sancha. 
Francia, Luede Angel, ToiíiáS Heredia 27. 
Haití, Antonio Barceló, Tórrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, Jpsé CqrlóS Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguáyj Pedio Valls, Alameda Í8.
Perú, José María-de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arss'Uj Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12., , ¡
• Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios Í9.
póiítieos
Círculo Conservador, Gásapalína 4,2. ' . *;
Círculo de Unión Republicana", Salinas j .  , ' 
Círculo Republicano Instructivo'Obferó del Sex­
to distrito, Postigos í8.
SoeiedadéÉ obFéi?'ás
__« sa « L © siia a s '.is .e  cs-iPU J©
! Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Álamos 43 y 45.
A.gen©ia® de.infoi*mes
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes dem lnás
Veall Federico F., Salinas 2.
. Ageneias d© .negoeicís
La Actividad, Capuchinos ,ió principal.
Agentes d© e©m.isiéii, t^ans- 
gei'tés ^  despáiela© aduana®
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Cairos 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
ÍFíafiquelo FfanciStó, Sánchez P.astor 12. 
Gailard.p Enrique, Plaza, dé los Moros 18. 
Guerrero y C.*, S. en C., ,S.anJuan de Dios 23.
■ Huerta José de la, Adolfo S; Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Véiez 2.
Jaéd RIeardo, Alamédá principal 23.
‘nsazd Hermanos, Carros 3.
Pozó Juiió, Strachán 3.
Rico Robles, Pedro, Avenida E.
Agrupación del Partido Socialista, iMui ó de las- 
Catalinas 6;
Asociación General de Empleados y Obreros d'e 
los Ferrocarriles de Españaiíiozps Dulcés-, 4 y 6-2.“ 
Brigada Marítima, Acera de larMarina 13. 
Carpinteros y ebariistás, jRúiz Alarcón 9.  ̂^  
Centro Obrero dél barrio dé San Ráfael,Zúfiiga 4 
Hércules, JVIuro de las Cátáíinas'6.
Honradez (La), P. Consíitücíóñ 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Po.?os Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cérezuelá 5.
Unión Maritima, Miiró áelá&.Gaíálinas-6.
Unión Social, Muro de lás Gátálínas 6-.
So©ied'ad©(S dé i*eci»eó
Círculo Industrial y Comercial, P, Siglo. 
Círculo Mala^eñó, Avenida E, Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de. los Moros 14.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
‘ Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza; General Lacbahibrel 
Teatro Vital-Ázá,Muelle de Hferedia.
Crooke 27. 
■Róbíés Enrique, Aíámeda principal 11. 
-Rosiliojoaquín, Ayenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Sírací-iári 3.
Vlíáptona y. Manín, Pasaje, de Heredia 08.
Vives Hermanos, Avenida Enriq'úé Crooke".
■, Agua .d©.soda y  gaseosas.
El Diluvio, Ollerías 3. -
l̂ a' Catalana, Santa Rosa 7.
A l m a c e n e s  d ©  l i i á d e F a s  
Sobrinos de J. Hérrera Faj.árdo,: CastéIar 5. 
Viuda é hijos de-M. Lédesnia-, Molina Lario'. 
Hijos de P. Valls, Doctor D-ávila 45.
A l m á é é n  d e  p a p e l
La Papelera Española, Strachan 20.
: A i m a e e i i i s t a s ? '  d ©  - ^
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Gárciájiniénézjóáé, Andrés Mél-Iado. "
González Luna Alfonso, P. Santo Doraiugó 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alamédá 48.
Vaílejo Hermanos, Dos Aceras 5. ,
■ A - .F q t s i te e t© ®
Guerrera strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijós 20.
Balnearios.
Apolo, Playa de la Malágueta.
La Concepción, Playa dé S Andrés.
La Estrella, Playa de la Malagueta.
T í-  « C a m i s e r í a s
CaaerÓ y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pér%^ Valle, i'ompañía 17 y Larios 2. 
Riyerp Pedro, Especerías 4.
Carbo?a©s
Borasíéros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena'-^fán José, Molina Lario 5. 
Molinájosé, Calderón deTa B|arca I. 
Zalábárdo Juan Manuel, Santá Lucía.
- ■' Carneeerías
Espada' Salvador, Santos 13 y' 15.
García Medina Viuda de Guillen Castro 2. 
Pérez Jitiiénez Antonia, $an jíián 3.
Pino Migííéi, Donjuán Góraéz 36.




Academia Provincial de Dfeclamáción, Pasaje de
•Asociación dé Dependientes de Comercio.
Asociación de Clases Pasivas;
Asociación Gréntiál de Críádbres-Exportadores
e vinos, Josefa UgmteBarrientos 26. ■
Cámara Oficial dé Comercia,Industna y Nave-
;ación. Plaza de la Constitución3. „  t-. ,
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. ^
Ciub Gimnástico Malagueño, Cimer 6.
Comisión de lá Crú? Rojá, Alaiheoa 29.
Colegio de AbógátíóS.Aiámeda de Colon 2^. 
Colegio de Corredores, Alamédá de Haes 1. 
Colegio Médico, Sáp 'fetóó-,'
Colegio Pericial MeicáiltU, Beátás 24. •
Consejo Provinmal de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar. Beatas 24,
Cota de Leché, Santa Lucía 16. , _
Foísiruvio Comercial iíi-apano Marroquí, Plaza de 
iaConstitución S. , ' :
Ugaaautuberculoóa, G t ó i ñ a > . '
Liga de Contribüitaites y Pfoducíore.s, Pjtaza de 
la Constitución 3. . , ., , ’ _
Repreaentaelón delTífó Nacional, Alameda 22.
A b o g a d o s  '
¡Armasá Pedro A., Morana CarbQnero 4. 
Barrete Prat Juan, MaréhoMonroy 3.
.Eriales Utrera Sebastiáú,.San Francisco 15- 
Calafat Jiménez Enrique, M, de lá Vega 10.
. Cano Flores Roberto, Nicasío Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1.
Díaz de Escobar Nardso/Cáfcer 2,
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Eran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávilaál. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque, de lá Vic­
toria 2. . .
Marmol Contreras Rafael, Granada 88,
Martín VélandiaJosé, Sánchez Pastor 3- 
Mateos Lozano José, Sari Juaii de los Reyes II.
Mérida Díaz.Miguel, Nosqireta 7- .......
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic 
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno, '-íazón 15. 
Olalla Osbrio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózága 2.
Peralta Apezteguía juán, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rivera Ruí¿ Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,?.de Riego 34, 3.“. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde.9.
Vázquez Caparros Manuel, M* Larios 7. 
A b o s t o i s
Carrillo y Compañía, Doctor Dáviía23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23.
B a i * q m l l © s  p a j a  
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
B i e i c l e t a s
García Francisco, Alameda 24.
B o d é g a s  d ©  © x p o r t a e i ó s i
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso. Antonio, , Don Cristián 6. 
Calvety C.,,S. en C., Doctor Dávila 41.
Egeá y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C-‘, Huerta, Alta.
Gross y C.* Federico; Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Ifiigo 30.
Moreno Mázón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Priés y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Pdvver José) Góríétáhcla. .
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Alberí; Eslaiiá 4.̂
Ramos Telléz, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Aaolfo, Paseo de los Tilos
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41. ,
González Hermanos, Álaniéda de Colón 1'6. 
Lizón Garrido Rafael, Láscano 6. ,
Valderrama José, Comedias 26.
Cais'á.d© ©©iMda
Holgado Juan, Sancha de Lara 6,
Ga®a® d® imé®p©de®
Ruiz Adela, Muro Espartería 11.
Victoria Rufina, Calderería 12.
- © a s a s  d ©  p s ^ é s - t a m o s
Cobos Ariñó Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
iGarcía Rodríguez Emilio, Lascáno IL 
López (Ániofíío), San Francisco 4.
Rodríguez C., Frésca 2.
Magno (Eduardo), Alcázabilla 26.
, . , p b a ® i n © i ? í a s  - -
jBanderá Pedro, Especerías 40.
C e m e n t o s
Escayólas y Yesos finos pára decorado y vaciado 
-^y Gementes. Francisco Maqueda- (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego-M. Martos, Granada 51. 
Zalabarde y F. Montes, Coríiriá del Muellé, 33. 
C - © i» é a l e s
Gutiérrez González José, Márinoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Trinidad 2. 
arcerán 24.
osquera 2 y Mártires 28.
Comisiones
Rordades con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rárabla 13, Pelusa.
Botepías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
(ionzáiez Pedro, Cuarteles 30.
Café de España, Plaza de la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de'Larios 2.
Cato de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, toó E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de lai Victoria I.
Vinícola, Abarques de Larios G.
O a l d e r e p o  m e c á n i e o
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39,
? .• ' Caiiistm
Bürckel Charles,'Puerta del Mar 2 y 4.
Escobar Zaragózá José,JMáríires 3.
G©P3?ajepías
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía I4.
Cepveeeria®
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10. ^
El Príncipe, Plaza Constitución 43.;
Escobar José, Paságe de Heredia 45 al 51. 
¡Gambrinus, Larios í . ,
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7,
Aáorena Antonio de la, P. Canstitudón 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Cü»©b - gallistieo-
Barrabino Manuel, fdoratíri ,3.
Colegios
Academia Nadonal, Jüah J. Reíosillas 25. , 
Academia Pesíálozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártirés 25*
Idem del, Corazón de Jesús, C. del S-iuelle 101. 
íldem de San Bernardo, plaza del Carbón 35. 
Idem de S^n Fernando, Victoria 9.
Idem toe &an IFdefdnso, Plaza de Riego 11 •
Idem de San Jorge, Tomás de Cozar 12.
Idem de San Luis Gonzága, Frailes 5.
Idem de Sári Leandro, Cánoyás del Castillo 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evai^élicas, Torrijos 109.
■' Colbiiiales
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28,
Campo (Lino del), Castelar 8.
Conde Mi;guel, AÍolina Larios 2.
Conde y Tellez, Gisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Ele«a Cruz (Joaquín), Santa María 8,
Fernández (Manuel), Herreríá del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles, 65.
Gónzalez Aíjitonio, Cisneros 54.
Heras (Sáturnino de* las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
;Gáinez Quesada (fosé). M. de ía Paniega 60, 
'Líñán Sar-íano (Lucianó), M.ilaga 149.
Laque (Aáiguel), Beaías 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
‘Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza CamacHo Antonia, Maestranza 25.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Vrctória l;?.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Coíia-ptóias dé ©,2iib,as?4tié- í
Serranó'HermánoSj Muelle toé Cánovas, 
Vázquez Martúel, ídem.
CouféeéiÓM de, i*o^a Manea
La Novedad, Plaza de la Cofísiitúción 42, prah 
Navas María, Gfatiádá 27'.>  ̂ ;
'O o p i f e t e M á s
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Garda Manín Máriá,. Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Cárvajal 3.
Márquez Meriúojósé, Ollerías 82". _  .
Montero Martínez Antóriío,' Sáhtá María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Cónsígnaltapies: d© bnqn®,®:
Baquera y C..(yiudá (ie V.), C. dol Muellé 21. 
Bjerre (Andrés), Ayénídatoe Enrique Craokfe ’21* 
Faequerson (Carlos),Áyenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Cháix (Pedro), j'. Ügarté Barri,entqs ,|28. 
Gross y Gompl (Federico), Cañales 9.. , . v':
Ingláda goaquín), l^artosó ‘ 2. ■ ' , '
Morales Hurtado (Ignacio), Alaméda 13 y;l5,.  ̂
Mac-Andréús y Comp., ia. Í2.
Noltidg y Comp., Barroso. í. A
Rico Robles (Pedro) A. de Enráqife-Grooke, 
Rosillo (Joaquín),, Avenida de Énriqufe Crooke. 
ViVeS Hermanos, Avéhidá dq. Enrique Cr,ooke.
Constjénoéién. de &sjsisQm.u
Herrero Ráfaél, Alfonso Xííl 4. ,  ̂ »
ConstjpM©©ídn 4'̂ ; ;©®1
ibarra Manüél, Pléár .T.or(ié;,Viéĵ 'i(
F á b W i e ^  d e
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
F á b F í e a  d e . J a b t o
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fába?i©a de ján las  
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábriea deiiidv©
Ochoa José, Postigo Arance 17.
" Fai?iiaa©éiitieos
Aragoncillo González Antonio, Alaribláncál. 
Aragoncíilo‘González Cipriano; Nicasio Galle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
■ Mir Cansino A., Trinidad 65,
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 1. ,
RíoGuerrero Francisco del,M- de IaPaniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
F © i? i? © te 5? ía®
Fá'zio Francisco, Má;ríínéz dé la Vega 1. 
Gómez de, CadiZ Plácido,. Tbrrí|os 64- 
Marzo LotofeárdóEfáhdséojAstráchan' “ 7 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10. . 4^  .
Torres Pérez José M.“ de', San Agustím ’Jl-,'
C o i* ]» © d o s > e s  d ®  S u d a s
Ramírez Joaquín, Duque,Victoria 11. ' : ■ b- 
, C u ,© M íl© i? ia „ , ,
Castillo Luis del, Torrijos 12.,
C t j j í t í d o f i i  ■ ■ "
Castro Martín Fráhcisco, P. Monsalve, 2« 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9l to  ̂ /
Ortiz Lópei Éráncisco, Dudué de Rivas, i2. 
B e l t i i d á d t © .
Fernández del Villar José, Mázarredo 3.,
B é n i i s t a s  - -
Blanca Antoñió, Alamos 39;
Lomeña Juan, Marqués dé Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1,
Ruiz, Ortega Antonio, P. dé lá Constiíucióh 6. 
Zafra Francisco, Comedias e y 8.
B e p é s i ' t o : ^ ©  i& 'ie lo
Medina Antonio, Alaméda 16.
P i b p j ^ p t ©  l i t ó g r a f o
náez Federicb, Hérnando de Zafra 1Ferná c 9.
19.
Chacón Antptiib," Cisn'efÓs 'ñto 
Franqúelb Narciso; Sagasta 1.
Gogzalez Luqué Juan, Santa María 21.
Létvá Arttúné'z Juan, Marqués de la .Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos' 81,'
Siles Antonio, Torrijos'112. • <
B l e é t M ^ i s t á ;  A ''-'■7 ' 
Ruiz Lilis, calle Antbnio Luís Carrión 15, 
Bneajes de beUllos
Barroso 10, perteriá.
González Pérez Juan, Hinestrosa 16
Rando Díaz Manuel, Granáda 69.
S ^ " t ia © a d o i?  © d b i ? | i i s t a  7 ;
Ayala.Mar’tihez Manuel, Victoria 68. '
F á b r i c a s  d ©  a ' g u a r d i e i i ‘|(H l  .
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal.K ",  ̂
Pérez.Marín Salvador, .Carvajal 6,
Viuda é hijos de;José SutodajSií-achan.l. " '
FábMca de a|fái*©riaRodríguez Fernando, Montano 9.
F á b r i e a  d ©  e a l e e t M o s
Sucesor d'eM. do la,Fuente, Herrería de!-Rey 7,
F á b r l e a .  d e  e ; a m á s
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica d e  c b i O G o I a t e s
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21.
Arribére y Pascual, Santa María L 
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luqüe Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jimériéz Sixto, Compañía 47.
MirásSoü Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez,Fernando,-Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
- F o t é g r a f o s  ■
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega_5. 
Mucharí Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, E! Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y  legum bres  
Fernández Almendro Nórberto, mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem- 
González Faura Diego, idem,
Gáfeía Almendro Enrique, idem.
Fímda® para botellas
García José, San Bartolomé 8.
Fisíierarias
Alfaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (julio), Nosquera, 10.
Fimd-iélones d© ,lii©n*o ■
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Sombdevilla José, Nueva 55.
Gisarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7,
H ierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurota 9.
Gisbert.Toniás, San Jacinto 2.
ingeniero®
Díaz Petérsen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J®yería®
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
luabor atorio s
Laza Enriqne, Duque de la Vieíoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
O bre ría s
Duarte Gosé) Granada 43.
■ Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
' L ibros rayados
Camps janér José. San Juá»78.
Sáucnez Ricardo, Castelar 8.'
Litografías .
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.V-;
García Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Lotería®
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias o,
■ Maestros lierradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Siiiger, Angel 1. . , •
Se c-apian dó'cumeníos, Mo;'6;alban 1 oís, .
Se hacen reparacioñas, Barragan i7.
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,̂
Sánchez Campa Julio, Libono García 11.
PO S  EBXCIONBS
mmim mmm
Hité p o f 5 I ím T.nrtGm g de Agosto de i f  0?
Se rueea al Dúblico visite nuestros Establecimientos para exa- '̂ 
minar ios bordaaos de todos ¡os estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punío^vainica, etc., ejeeuíáadose con la Máquina
V,. ■ 2^om6stil^a t îobina central
liavíftisma que se emplea universalmente para fas familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas, para toda industria en que se emplea la costura:
Máquinas “S IN G E B »  para C O S E R
Todos 198 modelos i  Pasatas 2‘6 0 s 8 w a l e 8 . - » s 6  e! M t o g e  i in s M fl  m  88 da gratis
Oompañia SÍltger de  máquinas paua eos
ESTABLECIMIENTC» PARA EA VENTA
jl l á la s a ,  1 A n g e l,  1. ■*
Antegnera, 8, tncena, 8.
Honda, », Carrera Kspinal, »
Vélez—Mdlaga, 7, Mercadercz,
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
íal ci m\i psri) Je igaifl ie-.. Bacalao, coa iiipolsfitos k Cal j le fc | fefaeoi Preála ei la Iiposici le
Depósito Central: Laboratorio Químico farmácÓtrtiuo^éF. del Rio Guerrero (Sucesor d® González Marñl).—Compañía, 28 .—Málaga
» • » .,D .m d o r ^ c  G ^ iU z  A lv^ez. *  j |USr. . Baia mero uonzaie zu ar , Academia de
drid, Medico del Hoipiial del niño Jesús, miembro de la Real.Acaaemvx <u
CERTIFICO: Que tanto en Ia« salas S mi cargo de la Inelnsa.J^pr^^^^t^jrt^o^eafia 
gio da la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy.r p
■IOS la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL* ,,, «mniao v de la observacidn detenidâ .De la oomposicidn de este producto resulta lógico su empleo, y oe »
■u administraccián, puedo aflrma7*las siguientes deduocionM: Aceite de Bacalao1.» Que es un preparado de buen aspecto; y que «1 olor plaw^ ^
e«mo£>Aai*or1/\e« írtmiSn/Irtlrt In a  tsiTÍOS G&A1 tÓdOS BID r60UffH83lCÍ&y 2  ______j ______ ^l.iiken' TscaraáoTtom&do'íolorn̂ ^̂ ^̂ ^̂2.» Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto su» re m ub sbqî
torios.a.- '’lo« hiposfosfitos que contiene prestan grandes servicios en el l^atismo y son podenit| 
auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones..^4.* El Guayacol, »a ótil en las afecciones broncopulmonares, resmwr.^ni^'w 
aceiteéhipofosfltos. Q  „  V
•í para que conste, Armo el presente en Hgdnd i  ^̂  ̂ ^ á . AlvMbxT'' - '
Eodedad ABéniia Floridá-CÓRDORA^
p r im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SUPERFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DÉ POTASA yA B O M O S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e n  M á la ^ fa , S a l i t r e  9
i i
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
Arados BRABANT y RüD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1 .
Dis?ectop: Juan H. Scbwáptz
iaí» Y 00} «>1 ®  15¡o l aa»í O tD O O O Í O O f c ¿ ) O O O C b O ( l 3 ^ K
A L F A O E M E
El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del estóm ago  ó in t e s t in o s .—  
Unico Ensayado en la  mayoría de los Hospitales de España y r eco m endad o  por 
los clínicos m ás e m in e n t e s . Después de usar los demás preparados, tomar la ES- 
TOMACALINA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales Par- 
macias y en la del autor, Conde de Romanpnes, 8 y 1 0  Madrid.—Precio. 4 pesetas.
En este periódico se reciben esquelas de defunción 
hasta las 4 de la madrugada.
Se vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
Profesora
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
i  T ó n i c o - G e n i t a l e s  d e l  D r .  M o r a l e s  I ;
H Célebres piláoras para lá completa y segura curación de la B H *  debilidad, espermatorrea y es- BI IM FO TB lH O IA , teriUdad. i
i  Cuentan 3 9  sfios de éxito y son el asombro de los enfermos que las g  1 empIeaMi Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas g
i  L a  correspondencia: Carretas, 3 9 , Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo, ^
■"“ V i n o  d e  B a y a F d .  '
Feptona Fosfatada 
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Deoósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
Compra
de créditos
La Sociedad Defensora dé las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
V e : C l . C Í O
Un vapor de pesca preparado con todo lo necesario para 
la de arrastre lo mismo en pareja que solo.
Tiene cuatro artes de pareja y tres debou 6 sea para arras­
trar solo. , ,  ̂  ̂ ,
El casco tiene 21 metros de eslora por. 5 de mangas, la tu­
bería de la caldera de acero dúlce­
la  máquina es Compond de la casa Pleníy de Sons de 
Newboury de alta y baja de 26 caballos nominales ó sean 130 
indicados.
. JPara más informes dirigirse á don Enrique Robles Hurtado, 
Alámeda n.® 11.
D. Aitoiiío JDliai lliÉ w
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciónes de muelas sin dolor á 3 
{pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
f i e  C é f í t i m o s  d e  p e s e t a  m á s  b a r a t o s
* #  1 ^  qué los de madera de roble, se venden de madera de Eu-
« i calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para
#  1 I f  barriles de vino, con arcos de hierro,'de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Se alquil®
La magnífica planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván.
Se alquila
la casa núm. 51 calle de Mármo­
les propia para cualquier negocio 
y la de Dos Hermanas núm. 8 en 
precio arreglados.
Se vende
un trozo de estantería en perfec­
to estado. Puede verse, San Tel­
mo, 16.
A n  W q b b  S e s i r
SARSTEDT' (ALEMANIA) ■
■- Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón
--.'■V ' '  Pídanse catálogos y precios á
B o u  J m l i i i s  T M © s « — M á l a r a
FERBAM DIZ, 1 9
PARA ENfERÍtEDAOES ÜRWARkAS .
SÁNDALO PIZÁ
M IL  P E S E T A S
uren maspronw jr ,URINARIAS. .:̂ ?miado con e i^  ,
ción de Barcelona, lífeSrGran Concurso de París, 1 ^ ,  7 ̂  
Premio en la de Süez. 1896. Exito creciente desde 
aprobadas recomendadas por las Reale^s îf« f  !*“
bre sus similares:—ifrasco ^
Pinza del Pino, 6, Barcelona, j  principalps de España y Amérfe I 
ca. Se.remiten por correo anticipando su valor.- i
Bs» Pedid Sándalo Piad— Desconfiad de iaa im itaciones.
Depositairio en Málaga B . Góm ez _
Se alqiiliaCompañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas ciases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos ios de su itinerario en eí 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Aüstraiia y Nueva^Zelarida, _en 
—>««.— combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representailte 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio 
pintoresco del Puerto de la Tó- 
rre, Hacienda de San Aíiárés 
(antes lo de Gallego) para ib¡i 
informes, San Juan, 47.
O e a s i ó n
I N S E C T I C I D A  « L E Y E R , ,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
6tC« etc.
Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4.
Se vende una casa para vTvien. 
da con principal y planta bajaej 
sitio céntrico y no se admiten cij. 
rredores.
Darán razón en esta AdmiinV 
ración.
P. Lamipto, de bm:
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísfi. 
eos dibujos.
Representante: Manuel delPi. 
no Texeira. Viento 13, Máj^.
B t á n o
Se vende uno en buen estado á 





























@ e  v e n d e n  ^
puertas, ventanas y balcóra 
procedentes de derribos, en d 
solar que linda á la casa conoci­












Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11.
Caz orla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41* 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza déla Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 25 principal.
, M érida DlazT^astcdíimA A. de E. Crooke 93.
' 8._ _ 
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Tordjos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, M.oreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Aatoni': ,̂ Strachan 2.
Visick Clarejice, Vendeja 7.
Zalabar do ZóUq '2., Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Oastillo Antonia, Marqués de Larios 6.
MoldMs»as y loza
Martín Félix, Granada 98. ■
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Mosáieos Jiidréulicos
García Herrera y Uia., Oastelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 19.
Muebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo^ Juan J. Relosillas 22.
G«a Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Mdsica y pianos
López y Grifo, Marqués dé Larios 5.
Ortiz y Oussó, Martínez de la Vega 17.
lfotaj?ios
Castillo García José del, Santa María 27.
■ Esteban González Cristóbal, Zapateros 2, 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao S. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3.
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
CIptieos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónim®, Nueva 3.
 ̂ Ox?topedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P^pel de fumai*
Delgado José, Torrijos 91.
Pas?agnas y abanieos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Pel^iqnerías
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antsnio, Alameda 16.
-Molina Juan, Pescadería 14.
Mnftoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. ■..
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Perites asFlmensoiíes'
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
. IMiitoipeis aí?íista8 
Capuliiíe Jauregui Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Plata mén©@es
R®mero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Flat@i?ias
Duaríe Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Ár................... ■■Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Soniodevilla José, Nueva 46 y 48.
Pjs»oeiii»ado]i?©8
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.*, San Juan de D'^g g»
Ponce de León José San Fra-,císTO 14. * .
Rodríguez Emilio, Tnnid^^ j
Sánchez de Leén Agr gtín, Victoria 76.
Rodríguez José, M;¿it%{anca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño ' 2. 
Segalerva Atanuel, Tejón y Rodríguez 35. 
T ^ e la  Burgos Luis, Azucena, I.bajó. ' '
P i T O f e i s o r e i s  d ©  e a l i g i ? a f í a
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
, P 2» o f’© s o i * e s  d ©  i d i o m a s
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35. I
Benitez Manuel, Calderón de la Barca. 5 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasyerge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veálle Federico F., Garda Briz 2.
P i ? o : f 0 i s € » r a s e ] a  p a l i t o s
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Herrero León, Cisneros 50.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R e l o 1 © ] » i a s
Baltz Garlos, Doctor Dávila'.
Quirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Qscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Grahada 88.
‘ Casado Manuel, P. de la Constitución.
^  M © p i? © ® © iitá s i 'te " d e  v i n o
Martínez Cipriano, Marín Gírela Í8.- 
A^rno de Conejo, Torre San Telmo.
. H © t o e a d o i ?  d ©  - f b t o g p a f l a s
Santamaría Baldomer,o. Mármoles ,73.
■ ■ S a ® tr é '3 ? 'í a s  '
Almeguera juán, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Bruh Carlos, Car\'^ajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
@‘Kean José, Nueva 18 y 20,
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palorno Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador,,Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, ? , de la Constitución 6. 
Sáenz Félix S, en C., Sagásta 2.
Sántá'Cruz Santiago, Nueva. 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
j ü o c i e d a d e s  d e  s e g u r o s
Alliance, Alameda de Haes 6,
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accidéntfire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (Lá), Marqués de Larios, 4.
UVerpool andLondon and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union pire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Po¿os Dut«s 28,
; Royal Exchange, M arfuz dé la Vega, 1. 
unión y Fénix Español, Alameda de Ci Haes 3.
S o m b r e r e r í a s
Mueáa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9,
T a l l e r e s  d e  í á m p i s t e r i a
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.Tallo - -[eres de tapicería
Sánchez GarciaJuan, Liborio Garcíá 11.
Talleres de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuró José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres d© reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Oruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de J aulas
Calvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de eorebo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.....
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar,.
Esteve y Sánchez S. 'en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelár 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagásta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castnllo. Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P.. de l a „  
Eslava Joaquín, Pas^' - --constitución 36.
Idem, 18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10, '
Paseo de los Tilos 17, dos almacenes y un solar. 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2,
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
¥ r m ”<íé‘ niioxíB AK
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas d© incendio
Campanadas que en caso de incendio hari,!® dar 
las parroquias de ésta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
Caínpáhadas Gampanadas
En el Sagrario....... . 2 En la Merced......áj-.. 8
* Santiago............. 3 » San Felipe......... 9
» los Mártires....... 4 » Sto. D o m i n g o 10
» San Juan......... . 5 » San P a t r i c i o . , 11
» San Pablo.......... 6 » la Bahía....... ,ŴV ?2
» San Pedro......... 7
Tren cxpressjá las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 ra.
Tren corto de Alora á ías,9 m.
Tren express á las 11‘30 m. ,
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5,30 t.
Tren cortó de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancías á las 11 n.
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
(Londres; pára Algeciras, Huelva y Cádiz; pary
Fpoviueia:
Espejo í*edfo. ^  '■{f Heredia 56 al 60*
La Victo’-' » 'iranafla 53.
Mo" ’-  Cobertizo del Cónde 1.
^vrttbya Antonip> MÚiága 44, Palo Dulce. 
Serrano julfán, Torrijos 48 y 64.
Qbñzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Mmó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de tem erá
Zala^rdo Zoilo Z. Tejón y. Rodríguez 31.y elamen para buques
García Morales Antonio, Topete 13.'
-I- Ug^rte Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
r- Viajante d© comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo dé fincas
Alameda principal, 42., .
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal. '
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera v un nisn 
Llano Mariscal, 4 principal, ^
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado,
Aloizaina
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Oampilloe
Molina Vega José María, comisiones.
cz , Cártama 
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Baja® ,
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Bstepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Gaueín
García Sánchez Juan, droguería.




Furest Manuel, chacina al por mayor.
cosechero de vinos, fa­
bricante de y gg embutidos,
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignaéio Mafia del} ebhiisloneSj . .
Hó^ob Yélá Manuel, aloardoriería y taiabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería. ■
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Veles—Málaga
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Qénova y Liorna. -
Todos, ios miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao,
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, AI - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cetíe y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas pára Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, GibraItar,Ceu-
ta y Tánger. 
Qu‘l incenales para Meliila, Nemours, Orán y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
Aceñyuan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado. ^
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
A i a d e l u e i a
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica.aguardientes
■ Ts»eiie®
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á ias 12‘40 í 
Tren corto de Alora á las 2‘4 5 t  ’
Carruajes de plaza
De UH. caballo CoIL dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser 5̂® 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 idem.
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
_ Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 Ídem.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiéz.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel París, Gran Vía. •
' HateLVictQria. Puerta Real 8 ._______
Hotel Peninsular,. calle Mayor 41, 43 y
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Honda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berütich.
S eY üla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando ló y 13.
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
rad
P
M e r c a d o
Aceites do oliva
A la enírada,15.25 á 15.50 ptas. los 11 li2 ks. 
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
B ilig e iic ias
Ém preéáS áó coe lies
El correo de Velez.—Coche para Velez; salida 
diaria á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
lla y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
^Adíflírtlstraeióh; Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
le;z: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Administración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 d'e la’mañaña y 2 de la 
tarde.-Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches'para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diarfa á las 7 déla maña­
na: Administración: Plaza Arrióla, lO.
Hoteles reoomendables





Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hot0 Central, Pl.de la Constitución.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectóHtro.
Almendras
Almendra larga, 30 ptas. 11 yli2.
Almendrón, 22 á 25. ^
Melliza, de 28 á 29.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16; 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
I Moreno de primera, 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Mofeno corriente, 40 á 41 id.
Blanco u.® primera, 46 á 47 id,
Blanco supenOr. 47 á 43 id.
Bomba, 67 á ^  íá,
Azúcái’ de caña 
Caña de primera, 13 á 13.5Ó pesetas arroba. 
Caña de segunda, 12.75 á 13 id.
Cortadillo-de primera, 15 á 15 .^  i¿*
Cortadillo de segunda, 14̂ 50 á 15 id.'
Azúcar de remolacha 
Florete 13.25 á 13.50 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego frcsco,55 á 56 pesetas quintal. 
Islaiidía fresco, 48 á 49 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.^
Guayaquil, 200 á 212 leí. '
Ceyláís, 195 á 200.
Cafés
Moka superior, dé 205 á 210 pesetas' quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142,50.
Puerto Rico superior,, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á LSO.
Tostado primera superior, i.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos.
Íudias largas motrileñas, no hay. udías largas extranjeras, 43 á 45. udías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 13.50 á 14.50 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 10,75 á 11.25 los 57.50 kilos.
Habas cochineras, de 11,75 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 1|2 kilos. 
Matalahúga, de 26.50 á 27.50 los 28 kilos. 
Cominos extranjeros, de 55 á 60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.




C h acin as
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas I." de 6 á 7 id. id.
Id.id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id. 
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 2 á 2.15 id. id.
Padrón de 38 á 40.
Estos precios son con derechos^pagados.
Madre clavo en granó, fie nfi. ^
Genjibre africano,, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán dé segunda, de 30 á 35.
Canela Géylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Reeprtes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 ’á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á2,S 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, dé 18 á 2Ó'pesetas los II 
y li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12.á 14.
Pimiento molido corriente,, dé 10 á 11.
Ajonjolí, 7 peáetdslos 11:112 kilosl
H á r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rósclrid 
Doctor Dávila (antes. Cuarteles) número 
3 Espigas R., pesetas 37 lOCi Julos.
3 Espigas B., á 37.50.
2 Espigas, á 36.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.50.
Salvado saco fie, 60 kilos L*l,% 13 pesetas 
Salvado saco ,fié 40 2.‘, á 8.50. ,
Salvado saco de 23 3.“, á 4.50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á ’ll'.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes'número 2 
Recias de 36 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
 ̂Jábonés de la  fábpiea
A . Jaime Cañécío—Cristina 16
Blanco primera caja de,46 kilos 34 pesetas.
* segunda » ’ 30 »
Verde primera » 30 »
» segunda , » 26 »
Amarillo superior imitacióin Rocamora 22, 
Precios de tránsito sobre vagones ó muellei- 
Exportación á todas las plazas.—Pára partidaf^i 
importancia pidan precios y condiciones espe'cii 
les á J. M; Caballero.—Vendeja 19.
J a b ó n  d e  tr á j is ito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 k ,, 
36 á37 pesetas. ^
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
P e sc a d o s  p rep am d p s< p ara  exportar  
Boqueronés fritos eñ latas de 2 k., 5.50 ptas. un». 
Idem de 1 Idem, 2.75 idem idem.
Idem de li4 idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4kíIo, 1.25 ptas. una: - 
Anchoas dé 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
ijlem de 2 ideni, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de li2Idem, 1.25 ídem idem.
V in o s
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba,
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
V a r io s
Manteca de vacas, de 1.45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2,‘50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche ¿n polvo,nueyo producto,3.50 pías kilo,̂  
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los iOO kilos.
Harina Nestlé, boté 1,55 á 1.60 Id.
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á  3.50 pesetas kilq.
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Qedeon, 1.75 á, 2 id. td. , 
Filadelfía y Popular, 1.20 á 1.50. j
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 lo» 
11 li2kilo.
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 i  8 id. IQ> 
11 li2 id. .
Miel blanca de abeja, clase priipera superior, 12 » 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» 'clase extra primera 8 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á35 kilos de maro» 
acreditada, de 5 á 5 ‘50ptasl los l l y l i 2  kilo»* 
Sardinas en aceité y tomate, latas de 18 milím*̂  
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
,ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de 8‘75 á 9 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 ’kilos de 9 á 10 ptas 
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100. 
Idem id. id. de 2Ó0 gramos de 50 á 55 ptas. el 100- 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 4J ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2  kilo de 58 á 60 pe­
setas Jas 60.
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